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INTRODUCTION 
As the forjmost holiday resort in South Africa, Durban is constantly in the 
public aye. To maintain its popularity and prosperity it must be able to 
anticipate change and to develop strategies for its accommodation. This 
is no simple matter for a city which at present serves roughly three 
different sectors of the population in many different capacities. To the white 
residents it is the place where they live, work, own property, spend most 
of their leisure time and feel they belong ; to the white holidaymakers it 
is a place of recreation and entertainment where they spend a lot of money 
and from which they expect a good return ; to the black majority it is a 
place where they sell their labour in order to exist and one which provides 
them with restricted areas for the enjoyment of the sea. 
That change is inevitable in the present era of social re-evaluation and 
reorganisation is axiomatic. The challenge is to implement change in as 
harmonious and beneficial a way as possible, taking into consideration the 
attitudes, cultural differences and expectations of all sections of the 
community. Policies must constantly be updated; amenities must be expanded 
and improved; new technologies must be put to use to maximise resources; 
and public opinion must consistently be sought to measure the response to 
innovations- new trends, real and imagined threats, and opposition. 
For the well-being^a population, and in this instance for that of Durban, 
surveys must be topical; this serves two main purposes i) to assess the 
degree of resistance to, or acceptance of, some aspect of>6hange ii) to 
avoid creating antagonisms in the formulating of new dispensations and 
the passing of new laws. 
The question? of the inte gration of Durban beaches has been under discussion 
since 1976, but the contentious nature of the issue dictated discretion 
and the matter was not publicised. However, when it was known that the 
City Council was about to throw the matter open the means of registering 
public feeling towards such a move became a necessity. However, before 
a general opinion survey could be made
>
it was announced on May 6th 1982 
that the Snake Park beach and the Rachel Finlayson Baths would be open to 
6.11 races. Later this was amended to Battery Beach 11 (the former African 
Beach) 
The survey contained in this report aimed at recording the reactions, 
attitudes and opinions of residente and holidaymakers on one specific 
beach (Battery Beach 1) to the proposal to inte grate another limited 
section of beach ([Battery Beach 11) in the belief that this would be of 
future benefit to all present and potential users of Durban beaches and thus 
to Durban's role in accommodating change. 
CHAPTER 
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THEORETICAL ISSUES IN THE DURBAN BEACH SURVEY - MAY 198? 
1j Tha anticipated use of the Durban beachfront area and its amenities by 
members of all race groups brings into focus a number of sensitive social 
issues which must be handled with the greatest understanding. These issues 
bring in their train the practical ones of administration and the use of 
available recourses, and also have a bearing on the future prosperity of 
the tourist industry, with far reaching effects on the economy of the city. 
Change does not take place without resistance in varying degrees and it is 
necessary to find out i) where most resistance will be encountered 
ii) where least resistance will be encountered 
iii) where to look for cooperation 
iv) how to enable people to participate in change 
Before any strategies can be formulated one must construct an impression 
of the people who.use the beaches. Where do they come from; are they 
residents or holiday-makers; what age groups and sex groupings do they fall 
into; how often do they use the beaches; what attracts them; what do they find 
to critiBise; how long do they stay if they are tourists. From such routine 
information a two dimensional image emerges, and with it practical indications 
of the different ways in which the Djrban beach front area can be improved. 
This is also relevant to the day-to-day and ongoing maintainence of the area 
and is valuable in providing the authorities with information about the felt 
needs of the beach-users. 
3) In probing the reactions of residents and tourists to the proposal 
to establish one inta-<jrated beach, the purpose of the survey was manifold 
as already mentioned in (l). 
It was already well known through the daily press that the beach front 
residents of Ward 1 were implacably against any form of beach integration, 
but it was also known that they did not raise an outcry on behalf of the 
population as a whole. They felt that the protection of their property was 
at stake and this practical consideration spilled over into fears of personal 
safety and gross abuse of the environment. 
+ N.B. For purposes of this study the terms "Beach-users", 
"residents and tourists" and the general public 
are synonymous and refer solely to the group 
represented by the sample. 
+ 
It is acknowledged that the influence of uncontrolled 
variable must constantly be borne in mind when 
dealing with the statistics in this particular study. 
For instance, the survey was conducted over a long 
weekend but not during the holiday season. Therefore 
there were a large number of residents on the beach, 
and many tourists were only staying for the weekend. 
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But how did the people who actually made use of Battery Beach 1 react 
to the proposed innovation? This group (population) although involved, would 
be more objective in their assessments and should provide insight into 
public opinion. 
4) The proximity of the multiracial Battery Beach 11 to the established 
white Battery Beach 1 would inevitably raise the issue of social distance, 
in all its ramifications. Would white beach-users mind being so close to 
other race-groups 7 would they sit on the beach with them ? would they be 
prepared to swim with them ? Do residents or tourists, male or females, one 
age group in particular, insist on the furthest social distance ? 
The social distance scale will be considered at greater length in the 
following chapter. 
5) T he next question to ask is ' why do people insist upon social distance?' 
This uncovers the emotions, racialism, prejudices and stereotypes that, 
in S.A. have been reinforced by the caste system emanating from apartheid. 
As well as imaginary fears it focuses attention on legitimate and practical fears, 
on cultural differences and hereditary attitudes; and on a conditioned preference. 
Social distance is, too, a result of lack of communication and information. 
Despite their cherished opinions,the majority of people are content to be very 
poorly informed about the society in which they live. Which groups of 
people express most rigidity and prejudice ? 
6) So far the emphasis has been on prejudiced objections, but the problem of 
overcrowding is an overriding one and is bound to influence the viewpoint 
of even the most liberal citizens. How would the overcrowded beach front 
in the summer holiday months cope with an invasion of black tourists and 
residents ? This remains the most legitimate argument against integrating the 
whole Durban beach front area. We need to know how people feel about 
crawding and swamping; if they will go elsewhere, and where will they choose 
to go. Would the enviraiment be seriously effected ? 
?) Accepting the inevitability of desegregation and asscun ing that the 
establishment of a multi-racial beach is virtually a fait accompli, how does 
this affect attitudes ? Will people resign themselves to something they 
cannot combat, or will they take active steps to obstruct the process ? 
Again the different groups must be assessed. Objections by tourists would 
affect the hotel industry; resistance from residents would become a matter 
of policy in the Burban City Council. 
Working on the same assumptions it is important to know what suggestions the 
public has to offer in respect of strategies. Are people interested in the 
steps taken by the authorities; are they apathetic; what do they see as reasonable 
steps to take ? Residents and tourists might be expected to take Clifferent views, 
thus stressing different aspects of the subject. 
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Both long and short term strategies could be expected to emerge and it is 
hoped that some will be of value to those concerned with planning and development. 
8) Lastly we need to assess the degree to which the beach-users are prepared to 
cooperate and participate in plans for desegregation. Which sections of the 
sample population could be relied upon to give active support ? Which groups 
would be most inclined to 'help make it work ?' 
This particular survey ma not designed as an overall assessment of public 
opinion in the wider sense and so its limitations are self evident. The 
sample population makes no claim to being representative of all Durban 
residents and tourists. It does however produce findings that are consistent 
with previous surveys and it does provide a full range of attitudes towards 
integration of the beaches, from the most liberal to the most rigidly opposed. 
CHAPTER 
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ATTITUDES OF WHITE RESIDENTS AND HOLIDAYMAKERS TO THE 
PROPOSAL TO DECLARE BATTERY BEACH 11 A MULTIRACIAL BEACH 
The proposal to declare the Snake Park Beach a desegregated beach and to 
open the Rachel Finlayson Baths on the Durban beachfront to all races had 
a vary mixed reception. Meetings of angry ratepayers and impassioned meetings 
of the Gity Council were reported in the press and the weight of public 
opinion caused the City Council to designate Battery Beach 11 as the 
proposed multiracial beach, in place of Snake Park. The reason for this 
choice will be explained in due course. 
Having conducted an opinion survey among a group of white ratepayers on 
the subject of beach integration in August 1981 arid a survey of black opinion 
in February 1982,Prof. Schlemmer had already decided to go ahead with another 
survey, this time among white beach-users, both resident and visiting. 
The present survey took place between May 29th and June 6th on Battery Beach 1 
and 180 people were interviewed. 
Before the survey was carried out certain prep rations were made : = 
i) An informal pilot study was carried out. Members of the public 
were engaged in conversation and were not aware that their views were 
being used for a particular purpose. 
ii) Cuttings and and cartoons from the Durban daily press relative 
to the beach issue were collected. 
iii) A number of integration studies which had taken place in the 
United States in the 1950svere collected and read. This was felt to be app-
ropriate for although the circumstances differed greatly and the American 
studies chiefly covered housing and schooling, racial attitudes and prejudice 
make them relevant to the situation of change in South Africa. 
iv) A diploma student of CASS attended a meeting of ratepayers at the 
Durban City Hall and wrote a report. ( see appendix) 
i) PILOT STUDY 
7 Conversations took place on the beach,, 
2 Conversations took place away from the beach. 
1 Letter from overseas is quoted. 
1 Incident involving an Indian beach-worker is reported. 
CONTENT ANALYSIS 
a) Against - 3 
b) For - unconditional - 4 
c) For - with reservations - 3 
6 
The conversations which took place on the beach yielded wide differences 
of opinion from the outright liberal ( a female beachuser in the 40+ age 
group) to the rigidly anti-integration ( an ex - Hollander Durban business 
man in the 60 + age group ). The kiosk proprietor engaged in conversation 
before and after the announcement that the Rachel Finlayson Baths and the 
Snake Park beach were to be integrated, was adamant that the local people 
would not stand for it and on both occasions spoke of the litter and filth 
that were a feature of the African beach. A female student agreed with in-
tegration in principle, but would exclude Coloureds; a group of English 
immigrants favoured integration and suggested that all races should be 
subjected to a stringent anti-litter compaign. Of those who were not regular 
beach-users and who were spoken to away from the beach the first, a Male 
Technlckon student was in favour of integration and a young English speaking 
ex JHB couple were rigidly against it, being firm believers in the advantages 
of apartheid. T he overseas correspondent was cautiously in favour and 
+
 •) said that integrated beaches would not deter her from returning to Durban, 
ii) BLACK ATTITUDES TOWARDS MULTIRACIAL BEACHES 
The attitudes revealed by whites in the pilot study gave an indication of 
the degree of resistance to be expected from this race group, where eever of 
those in favour of integration had reservations. By contrast, in a survey 
+ conducted by CASS among black residents and holiday-makers, 62% of those 
interviewed from a sample of 78, were in favour of integration; 19% were 
apprehensive or reserved; 19 % were against all beaches being open to all race 
groups; however, of this 19% the greater majority favoured the creation of 
one large open beach, chiefly on the grounds that full integration on all 
beaches was premature while so many oTher forms of apartheid existed. 
The marked difference between white and black attitudes is in no way sur-
prising; the whites are either unwilling to for-goe their privileges or they 
feel apprehensive about being swarnpad; the blacks have everything to gain 
and they wish to share in the ameneties enjoyed by the other race group. 
+ i) This material to be reported in appendix. 
ii) Black attitudes towards multiracial beaches in Durban. 
A preliminary investigation among residents and holiday-
makers. '' 
Valerie Moller, Thamba Nzimande and Lawrence Schlemmer 
February 1982 CASS 
University of Natal 
DURBAN 
TAE3LE 6 fP.23) f of Black Attitudes etc) 
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Thi3 table is self explanatory and shows that only 3 respondents were 
firmly against integration. 
TABLE 6 (From'Black Attitudes towards Multiracial Beaches in Durban*) 
+ 
Main reasons given for preferred solution ; 
Preference for all beaches open : N = 45 
% 
Blacks stand to gain 30 
Would improve race relations 29 
Only natural for people to mis 7 
Represents move in right direction 18 
Separation of beaches unnatural 
and costly 7 
Blacks can learn from whites 2 
Preference for retaining separate beaches and 
opening one large beach N 23 
Mixing should be voluntary 30 
Danger of race tension 30 
Integration of beaches premature 17 
Danger of blacks being exploited 
by other races 9 
Mixing unacceptable of moral grounds 4 
Only natural for people to mix 4 
Would improve race relations 4 
Preference for seperate beaches N 4 
f 
Integration of beaches is premature 25 
Mixing on beaches unacceptable on' 
moral grounds 25 
Mixing on beaches unnecessary 25 
Danger of blacks being exploited 
by other races 25 
There appears to be a significant lack of overt racialism in connection 
with whites : 'exploitation by other race-groups* referring to other 
non white beach-users. 
+ The size of the s a m p l e r s small, but in defending this the 
researchers explained; the sampling method used in the survey 
could not yield a sample which was representative of the 
beachgoing population among blacks. Nevertheless the inclusion 
of sufficiently high numbers of persons in various social 
cate. gories made feasible a preliminary analysis of opinions 
within specific sectors of the black population." 
P*GZ & 
As the black people of S.A. become more aware of their rights as citizens, 
and as a result of rising expectations, it is inevitable that they should 
envisage the falling away of social frontiers. Realistic and forward -
looking whites accspt this inevitability. Both groups view the practical 
steps - how change will affect them personally in their daily lives-from 
a different viewpoint; one expects to gain, the other to yield. But those 
who gain must also give, and this the blacks appear to accept; those who 
yield must also gain, a fact that whites are as yet not too sure about, 
iii) PRESS CUTTINGS FROM THE DURBAN NEWSPAPERS 
As far back as December 1976 the Durban daily press reported a suggestion 
by Councillor Ron Williams of the establishment of a multiracial beach 
in the Snake Park Area of the beachfront. The proposal met with a hot re-
ception and the suggestion was vigorously opposed by Council Cornelius 
Koekemoer, while the Mayer of Durban, Dr George HoJis refused to support 
the movement. However, by April 14th 1977 the open beach plan was gaining 
support, it being proposed that white beaches should be thrown open to 
coloureds. Councillor Williams was by then advocating one fully integrated 
beach. Those matters were reported as being referred back for further 
consideration by the Management Committee. On 6.5.B2 there was an announce-
ment by Mr Neil MacLennan that it was proposed by the Durban City Council to 
desegregate the Snake Park Beach and to open the Rachel Finlayson Baths to 
all races. The original proposal was to partition off the stretch of beach 
between the two storm water drains and to charge an entrance fee. The 
reaction was immediate and vociferous and the headlines of the Natal 
Mercury the following day gave an accurate summing up of this; "Battle 
launched again^; Multiracial Beach". Starting with this front page article 
and the editorial in the same issue, all press - cuttings relating to the 
subject were collected. Objections came most forcefully from the beach-
front residents of Ward 1, with their councillors, Mr Bradfield and Mr Klotz 
acting as their champions and militant spokesmen*, Claiming not to be racists, 
they fulminated against overcrowding, noise, dirt, litter, public dis-
turbance, crime and traffic problems. Other less militant objectors were 
the board-sailors, who had only recently been granted an area where they 
could legitimately practise the sport, i.e. the Snake Park Beach. 
The newspaper items reflected every facet in the controversy of the beaches. 
One article stated that Prof. L . Schlemmer's earlier beach surbey had shown 
that 85°/o of whites in Durban were against integration. This was denied in 
print by the Professor, who pointed out that 50% of people were in favour, 
although some had certain fears and would be happier with a phased a p p r o a c h . 
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While the Mayor and the City Council stood firm on their decision 
and editorials in the daily press supported the move, letters to 
the editor over a period of 3 months voiced the concern of the 
general public. There ware 16 letters from whites expressing 
every degree of antagonism and opposition, and 10 letters from 
whites and 2 from Indians in favour of the proposition. 
Meanwhile the siting of the multiracial beach had been changed 
from Snake Park beach to Battery Reach 11 - the old African 
beach where changerooms already exist. This decision was 
reported on the 25th May after an on-site inspection of the 
whole beach area. The plan to erect barriers and to charge for 
entrance was dropped. This new proposal made little difference 
to the anti-integration faction. Opposition was organized and 
mobilised to lodge formal objections and by 10th August 1982 
eight of these WBre lodged with the Durban City Council, 
representing some 3,500 people. It was also reported that a 
petition containing 8,000 names had been handed to the Province. 
In light of this development, the Durban Amenities Committee deferred 
its decision to declare Battery Beach 11 an integrated beach and 
to open the Rachel Finlayson Baths to all races. 
On August 31st on the eve of the Durban Municipal election - the 
Natal Mercury bore the front page headline "ALL RACE BEACH GETS 
GO-AHEAD BY 7 VOTES". This decision was reached after an 
acrimonious debate, but the opening of the Rachel Finlayson Baths 
was deferred for further discussion with the Natal Amateur Swimming 
Association which is looking for an upgrading to Olympic Standards. 
From the debates and opinions expressed, it appears that much of 
the opposition stemmed from the fact that it was believed that 
the Durban City Council wished to open all beaches to all races. 
Of the two Daily papers, the Daily News reported more favourably 
on the beach issue whilst the Natal Mercury adopted a more critical 
tone. 
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A M E R I C A N I N T E G R A T I O N S T U D I E S IN THE 1 9 5 0 s 
In o r d e r to g a i n a p e r s p e c t i v e on the l i k e l y o a t t e r n of de-
s e g r e g a t i o n a n u m b e r of a r t i c l e s t h a t a p p e a r e d in A m e r i c a n 
s o c i o l o g y p u b l i c a t i o n s d u r i n g the 1 9 5 0 s w e r e c o n s u l t e d . A t 
t h i s time "studies w e r e b e i n g m a d e in d i f f e r e n t p a r t s of the 
U . S . A . in c o n n e c t i o n w i t h N e g r o i n t e g r a t i o n . The s t u d i e s that 
w e r e f e l t to be p a r t i c u l a r l y pertinent w e r e those d e a l i n g w i t h 
p r e j u d i c e , the c o n c e p t of s o c i a l d i s t a n c e , and d i s c r i m i n a t i o n . 
L e s s r e l e v a n t f o r o u r p r e s e n t p u r p o s e , b u t n e v e r t h e l e s s of 
s i g n i f i c a n c e f o r f u t u r e d e v e l o p m e n t in S , A f r i c a w e r e A ) h o u s i n g 
s t u d i e s d e a l i n g w i t h i) b l a c k s m o v i n g i n t o p r e v i o u s l y w h i t e 
a r e a s ii) the e s t a b l i s h m e n t of i n t e g r a t e d h o u s i n g s c h e m e s : 
B ) d e m o g r a p h i c s t u d i e s ; C ) s t u d i e s of i n t e g r a t i o n in s c h o o l s . 
A l t h o u g h the A m e r i c a n n e g r o e s are a m i n o r i t y g r o u p it is e v i d e n t 
t h a t w h i t e s f e l t t h r e a t e n e d by t h e i r e n c r o a c h m e n t . B e a r i n g 
t h i s in m i n d and t h i n k i n g of the r e a c t i o n of w h i t e S . A f r i c a n s 
w h e n asked to share a s m a l l p o r t i o n of b e a c h w i t h b l a c k s , the 
f o l l o w i n g q u o t a t i o n f r o m the A s s o c i a t i o n of A m e r i c a n G e o g r a p h e r s 
( 1 9 6 9 ) is m o s t a p p r o p r i a t e " there a p p e a r s to e x i s t a u n i v e r s a l 
n a t t e r n of r e f u s a l to s h a r e s o c i a l space once the b l a c k pop-
i» 
u l a t i o n r e a c h e s some c r i t i c a l l e v e l . E l s e w h e r e this r a t i o h a d 
b e e n f i x e d at % b l a c k s to 2/3 w h i t e s . A l s o in t h i s c o n t e x t 
T h o m a s F P e t t i g r e w n o t e d t h a t : " F u r t h e r m o r e , the p r o p o r t i o n 
of N e g r o e s l i v i n g in a c o m m u n i t y a p p e a r s to be an a d d i t i o n a l 
f a c t o r in s o u t h e r n a t t i t u d e s to i n t e g r a t i o n . . . . r e s p o n d e n t s 
r e s i d i n g in h i g h d e n s i t y t o w n s (38% and 4 5 % N e g r o e s ) t e n d e d to 
be m o r e s t r o n g l y in f a v o u r o f r a c i a l s e g r e g a t i o n and l e s s 
o p t i m i s t i c a b o u t the e v e n t u a l a c c e p t a n c e of d e s e g r e g a t i o n 
in the S o u t h than r e s p o n d e n t s living in the low d e n s i t y t o w n s 
(10% to 1 7 % N e g r o e s ) " 
R E F E R E N C E S 
+ 1 . S t u d y of H o u s e S a l e s in F o u r A r e a s of P h i l a d e l p h i a 
1 9 5 5 
+ 2 . D e s e g r e g a t i o n and its c h a n c e s f o r s u c c e s s : 
S o u t h e r n and N o r t h e r n V i e w s . T h o m a s P e t t i g r e w 
S o c i a l F o r c e s V o . 34 N o . 4 M a y 1956 P . 3 4 2 
P A G E '11. 
T H E S O C I A L D I S T A N C E S C A L E 
F r o m the s h o r t d i s c u s s i o n on 'Black A t t i t u d e s T o w a r d s M u l t i -
r a c i a l B e a c h e s in D u r b a n ' „ it h a s b e e n s u g g e s t e d t h a t b l a c k s 
h a v e less a v e r s i o n to m i x i n g w i t h w h i t e s than w h i t e s h a v e to 
s h a r i n g s p a c e w i t h b l a c k s . T h i s t e n d e n c y is b o r n e o u t b y f s t u d y 
c o n d u c t e d by F r a n k R . W e s t i e & M a r g a r e t L . W e s t i e , 'The S o c i a l 
D i s t a n c e P y r a m i d ; R e l a t i o n s h i p s B e t w e e n C a s t e & C l a s s ' . 
A l t h o u g h c a u t i o u s in t h e i r i n t e r p r e t a t i o n of the r e s u l t of 
t h e i r s t u d i e s b e c a u s e of the e n o r m o u s n u m b e r of i n t e r v e n i n g 
v a r i a b l e s the a u t h o r s c o n c l u d e d t h a t the s o c i a l d i s t a n c e 
b l a c k s p r e f e r r e d in r e l a t i o n to w h i t e s at a l l l e v e l s of the 
s o c i a l scale w a s p r o p o r t i o n a t e l y l o w e r than the d i s t a n c e 
p r e f e r r e d by w h i t e s . The d i a g r a m d r a w n to r e p r e s e n t t h i s 
f o r m e d an a s s y m e t r i c a l p y r a m i d , w i t h the " c a s t e l i n e " , or 
p o i n t of z e r o d i s t a n c e r u n n i n g p e r p e n d i c u l a l y f r o m a p e x to 
b a s e . A t the s u m m i t of the p y r a m i d w e r e the u p p e r status, 
w h i t e s and n e g r o e s ; w i d e l y s e p a r a t e d at the base w e r e the 
l o w e r status w h i t e s and n e g r o e s . 
R E F E R E N C E S 
+ 1 . The A m e r i c a n J o u r n a l of S o c i o l o g y 1 9 5 7 - 5 8 
V o l . 63 
The S o c i a l D i s t a n c e P y r a m i d : R e l a t i o n s h i p s 
B e t w e e n C a s t e and C l a s s . F r a n k R W e s t i e & 
M a r g a r e t L . W e s t i e . 
+ 2 . S o c i a l D i s t a n c e S c a l e . 
A t t i t u d e S c a l i n g M e t h o d , d e v e l o p e d b y 
E . S . B o g a r d u s in 1 9 2 5 . 
P A G E '12. 
R e s i d e n t i a l , p h y s i c a l , p o s i t i o n and i n t e r p e r s o n a l d i s t a n c e 
s c a l e s c o m b i n e d to f o r m an a v e r a g e . It w a s n o t e d t h a t at a n y 
g i v e n l e v e l in the p y r a m i d w h e n e q u i v a l e n t c l a s s e s w e r e a s k e d 
to rate the p r e f e r r e d d i s t a n c e f r o m the o t h e r , the w h i t e s 
p r e f e r r e d a g r e a t e r d i s t a n c e b e t w e e n t h e m s e l v e s and the N e g r o e s 
t h a n the N e g r o e s p r e f e r r e d b e t w e e n t h e m s e l v e s and the w h i t e s . 
In S o u t h A f r i c a the c o n c e p t of s o c i a l d i s t a n c e h a s b e e n 
i n s t i t u t i o n a l i z e d by the d o c t r i n e of a p a r t h e i d and r e i n f o r c e d 
b y c u l t u r a l n o r m s . E d u c a t i o n , w h i c h a p p e a r s to o f f e r p r o o f 
o " b e i n g a m e a n s of o v e r c o m i n g n r e d j u d i c e and e x p l o d i n g m y t h s , 
i s n o t e q u a l l y a v a i l a b l e to b l a c k s and to w h i t e s . Y e t in 
s u i t e of t h e s e s c o n s i d e r a t i o n s , the s o c i a l d i s t a n c e p y r a m i d 
w o u l d be l i k e l y to r e f l e c t a s i m i l a r o u t l i n e to the one 
e v o l v e d in A m e r i c a . 
The A m e r i c a n r e s e a r c h e r s a d m i t the i m p o s s i b i l i t y o f p o s i t i n g 
c l e a r - c u t h y p o t h e s e s c o n c e r n i n g c l a s s and p r e j u d i c e . It m a y 
be t e n t a t i v e l y s u g g e s t e d t h a t i) the w h i t e . C h r i s t i a n , E u r o p e a n 
c u l t u r e s y s t e m is an e x c e e d i n g l y p o w e r f u l r e i n f o r c e r of 
p r e j u d i c e s and s t e r e o t y o e s ; a n d t h a t ii) the a c t u a l f a c t o f 
skin c o l o u r and p h y s i c a l f e a t u r e s p r e s e n t a d e v i a t i o n f r o m 
the n o r m in the w h i t e c o n s c i o u s n e s s . 
T H E D I M E N S I O N S OF P R E J U D I C E 
"The w o r l d of p r e j u d i c e , it w o u l d a p p e a r , is a w o r l d of 
f a l s e f e a r s l e a d i n g to r e a l s o r r o w s " 
R o b e r t M M a c l v e r . 
A s t u d y o f r a c e r e l a t i o n s , e s p e c i a l l y in the c o n t e x of s o c i a l 
c h a n g e , m u s t n e c e s s a r i l y i n c l u d e p r e j u d i c e and the m e a n s of 
h a n d l i n g t h i s o b s t a c l e to p r o g r e s s . In t h e i r p a p e r
 1
 T h e 
I n f l u e n c e of I n f o r m a t i o n on 3 D i m e n s i o n s of P r e j u d i c e T o w a r d s 
N e g r o e s ' L o u i s e E M e r z and L e o n a r d I . P e a r l i n s e l e c t e d 3 
c o m p o n e n t s of t h i s b l a n k e t term - c o g n i t i o n , e m o t i o n and 
m o t i v a t i o n . T h e y then p r o c e e d e d to s t u d y the e f f e c t t h a t in-
f o r m a t i o n h a d on these d i m e n s i o n s in r e l a t i o n t o , and w i t h o u t , 
e g o - i n v o l v e m e n t . 
R E F E R E N C E 
+ 1 . The I n f l u e n c e of I n f o r m a t i o n on 3 d i m e n s i o n s of 
P r e j u d i c e t o w r d s N e g r o e s . 
L o u i s e E . M e r z and L e o n a r d I . P e a r l i n . 
S o c i a l F o r c e s . M a y 1956 V o . 34 N u m b e r 4 . 
+ 2 . I n t e r f r o u p R e l a t i o n s v . P r e j u d i c e . P e r t i n e n t T h e o r y
 F l 
for the s t u d v of S o c i a l C h a n g e A r n o l d M . R o s e . M o i d . 
PAGE '13. 
F o r o u r p u r p o s e t h e i r m o s t s i g n i f i c a n t c o n c l u s i o n was'.that 
e f f e c t i v e s t r a t e g i e s a i m e d at a t t i t u d e c h a n g e s h o u l d n o t o n l y 
p r o v i d e i n f o r m a t i o n a b o u t the m a t t e r in q u e s t i o n ( i . e . the 
d e s i r a b i l i t y , i n e v i t a b i l i t y and a d v a n t a g e s of d e s e g r e g a t i n g 
the b e a c h e s ) b u t a l s o to p r o v i d e some m e a n s of e n g e n d e r i n g 
e g o - i n v o l v e m e n t ( e . g . a p e r s o n a l stake in a s s i s t i n g to m a k e 
t h i s w o r k . ) The r e s e a r c h e r s a l s o f o u n d t h a t " r e l a t i v e l y 
l i t t l e i n f o r m a t i o n w i t h a r e l a t i v e l y h i g h d e g r e e of i n v o l v e -
m e n t s e e m s m o s t c o n c l u s i v e to b r i n g i n g a b o u t a d i s p o s i t i o n 
M 
to ac tion . ( P . 351 I b i d ) A n o t h e r r e s e a r c h e r , A r n o l d M R o s e , 
took a s the s t a r t i n g p o i n t the f a c t that t h e r e w e r e i n s t a n c e s 
w h e r e p r e j u d i c e and d i s c r i m i n a t i o n v a r i e d i n d e p e n d e n t l y . In 
t h i s c o n n e c t i o n he q u o t e d o p i n i o n p o l l s . . . " s h o w i n g o v e r -
w h e l m i n g p r o p o r t i o n s of v a r i o u s l o c a l p o p u l a t i o n s a g a i n s t 
d e s e g r e g a t i o n , i n m a n y o f the c o m m u n i t i e s s a m p l e d , d e s e g r e g a t i o n ff 
h a s p r o c e d e d a p a c e w i t h o u t i n c i d e n t . P r e j u d i c e , he g o e s on to 
s a y , is an e x o r e s s i o n of the a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y , and 
m o r e o v e r w i l l be e x p r e s s e d as h a t r e d t o w a r d s g r o u p s , s y s t e m s , 
p o l i c i e s , and so o n , w h e t h e r or n o t t h e r e is an e t h n i c g r o u p 
on w h i c h to f o c u s a t t e n t i o n . B y no s m a l l c o i n c i d e n c e p e o p l e 
s c o r i n g h i g h in p r e j u d i c e a l s o s c o r e d h i g h in m i s a n t h r o p y . 
N o t i n g t h a t t h e o r i e s of p r e j u d i c e are l i n k e d w i t h i n d i v i d u a l 
p s y c h o l o g i c a l m e c h a n i s i m s . R o s e g o e s on to o f f e r the o p i n i o n 
t h a t race p r e j u d i c e of i t s e l f is a n e g l i g i b l e f a c t o r in the 
o a t t e r n s o f i n t e r g r o u p r e l a t i o n s . In h i s v i e w p r e j u d i c e 
w i l l r e m a i n , w i t h d i f f e r e n t o b j e c t s , long a f t e r the c o n f l i c t o f 
N e g r o - W h i t e r e l a t i o n s is a t h i n g of the p a s t . Fie says 
t h a t the p r o b l e m s of d e s e g r e g a t i o n s h o u l d 'be l o o k e d f o r in 
t e r m s of l e g a l , e c o n o m i c , p o l i t i c a l and s o c i a l s t r u c t u r e s . ' 
He also m e n t i o n s a c o m m e n t of L o e b ' s to the e f f e c t that p e o p l e 
a p p e a r to be a l m o s t g r a t e f u l w h e n the law t a k e s p r e j u d i c e 
o u t o f t h e i r h a n d s ^ ' No d i s c u s s i o n o f p r e j u d i c e w o u l d be 
c o m p l e t e w i t h o u t r e f e r e n c e to s t e r e o t y p i n g . In S . A . t h i s is 
g r e a t l y e n h a n c e d b y the c a s t e s y s t e m w h i c h p r e v e n t s the 
a c q u i s i t i o n o f f i r s t h a n d k n o w l e d g e a b o u t o t h e r race g r o u p s . 
R E F E R E N C E 
+ A d e l s o n & S u l l i v a n , C a l i f o r n i a p r e j u d i c e s c a l e . 
P A G E '14. 
I t h a s b e e n s t a t e d t h a t " in the U . S . n o n - w h i t e n e s s h a s b e e n 
a s s o c i a t e d w i t h l o w - c l a s s n e s s " . T h i s a c c o r d s w i t h the s t r u c t u 
of the c a s t e s y s t e m in S . A . The b l a c k s are s t e r e o t y p e d as 
an i n f e r i o r c a s t e , the u n t o u c h a b l e s , t h e r e f o r e it is n o t 
s u r p r i s i n g t h a t v/hites s h o u l d i n s i s t u p o n the f u r t h e s t 
p o s s i b l e s o c i a l d i s t a n c e and r e c o i l f r o m the p r o s p e c t of 
1
 s h a r i n g • . 
R E F E R E N C E 
+ 1 . K a n s a s C i t y D o e s its D u t y - M a r t i n L o c b S o c i a l F o r c e s 
M a y 19 56 V o l . 34 N o . 4 . 
+ 2 . The I n v a s i o n S u c c e s s i o n as a S e l f - f u l f i l l i n g P r o p h e c y 
- E l e a n o r P . W o l f . J o u r n a l of S o c i a l I s s u e s V o l X l l l 
1 9 5 7 N o . 4 ( W o l f q u o t e s S e l l i t z , C l a i r e and C o o k , 
S t u a r t W . C h a p t e r 1 0 , P 1 9 , as s a y i n g t h a t , " ... in 
the U . S . n o n - w h i t e n e s s h a s b e e n a s s o c i a t e d w i t h low-
c l a s s n e s s . " 
P A G E '15. 
T H E A M E R I C A N S T U D I E S - G E N E R A L 
In m a k i n g a s t u d y of the w o r k done by A m e r i c a n s o c i a l s c i e n n t i s t s 
the f o l l o w i n g s e q u e n c e s are i l l u s t r a t e d :-
1) P r o p o s a l s f o r d e s e g r e g a t i o n by r e s p o n s i b l e a u t h o r i t i e s 
e . g . T o w n - p l a n n e r s , e d u c a t i o n i s t s ; d e v e l o p e r s . 
2) I n i t i a l r e a c t i o n b y w h i t e s b a s e d on p r e j u d i c e , a n d u n -
a r t i c u l a t e d f e a r s . 
3) R e s i s t a n c e to c h a n g e and i n n o v a t i o n , a c c o m p a n i e d by a c t i o n . 
4 ) E l i m i n a t i o n of certain f e a r s t h r o u g h c o n t a c t . 
5) W i t h d r a w a l of those f o r w h o m d e s e g r e g a t i o n is u n a c c e p t a b l e 
e . g . m i g r a t i o n of w h i t e s f r o m l o c a l i t i e s w h e r e b l a c k s 
h a v e b o u g h t p r o p e r t y . 
6) A c c e p t a n c e of ttf
;
: new d i s p e n s a t i o n in v a r y i n g degrees and 
in a s p e c t s o f s o c i a l l i f e , w i t h n o t a b l e e x c e p t i o n s . 
In a s u r v e y of this n a t u r e it is;not n e c e s s a r y to s i f t t h r o u g h 
and r e n o r t u p o n a l l the d i f f e r e n t s t u d i e s . A g e n e r a l o v e r v i e w 
s u g g e s t s t h a t d i s c r i i n a t i o n is slow to lose its s o c i a l and 
c u l t u r a l s a n c t i o n s a n i t h a t the p r o c e s s of d e s e g r e g a t i o n v a r i e s 
c o n s i d e r a b l y , d e p e n d i n g u p o n . . . ' r e g i o n , d e g r e e of i n v o l v e m e n t , 
a u t h o r i t a r i a n i s m , i n i t i a l a t t i t u d e s t o w a r d s N e g r o e s and the 
* 
d e n s i t y of N e g r o e s l i v i n g in a c o m m u n i t y . T h e a t t i t u d e s of v/hite 
D u r b a n r e s i d e n t s and t o u r i s t s tov/ards o v e r c r o w d i n g are r e f l e c t e d 
in the m o v e m e n t of A m e r i c a n W h i t e s away f r o m a r e a s w h e r e N e g r o 
e n c r o a c h m e n t h a s r a i s e d the r a t i o of b l a c k s to w h i t e s a b o v e a 
c e r t a i n l e v e l and in the r e m o v a l of w h i t e p u p i l s f r o m s c h o o l s 
w h e r e the p e r c e n t a g e o ^ D l a c k o u p i l s is i n c r e a s i n g . (A S t u d y o f 
S o m e F a c t o r s A f f e c t i n g the D e c i s i o n of N e g r o H i g h S c h o o l S t u d e n t s 
to E n r o l in P r e v i o u s l y A l l - w h i t e H i g h S c h o o l s , S t . L o u i s 1955 
H a r r y J . C r o c k e t t J r . ) W r i t i n g a b o u t " C o n s e n s u s in the C h a n g i n g 
South'.' L . M . K i l l i a n m a k e s a n u m b e r of o b s e r v a t i o n s w h i c h are so 
t o p i c a l for S . A . in the 1 9 8 0 s t h a t they c o u l d h a v e b e e n t a k e n 
f r o m o u r o w n d a i l y p r e s s : " Y e t one of the m o s t i m p o r t a n t l e s s o n s 
w e c a n learn f r o m h i s t o r y is that the p r e s e n c e of c o n f l i c t , 
t r o u b l e , or c o n t r o v e r s y is n o sign t h a t p r o g r e s s is n o t b e i n g 
m a d e . " 
R E F E R E N C E S 
+ 1 . T . P e t t i g r e w , D e s e g r e g a t i o n and i t s c h a n c e s f o r S u c c e s s . 
N o r t h e r n and S o u t h e r n V i e w s . S o c i a l F o r c e s e t c . 
+ 2 . The I n v a s i o n S u c c e s s i o n e t c . E l e a n o r P . W o l f . 
+ 3 . A S t u d y of Some F a c t o r s A f f e c t i n g the D e c i s i o n of N e g r o 
H i g h S c h o o l S t u d e n t s to E n r o l in P r e v i o u s l y A l l - W h i t e 
H i g h S c h o o l s . S t . L o u i s 1 9 5 5 . H a r r y J . C r o c k e t t J u r . 
+ 4 . C o n s e n s u s in the C h a n g i n g S o u t h - L e w i s M K i l l i a n . T h e 
P h v l o n Q u a r t e r l y ( S e c o n d Q u a r t e r , 1 9 5 7 V o . X V 1 1 1 N o . 2 . ) 
P A G E '16. 
" The g r e a t e s t p r o b l e m that c o n f r o n t s such a s o c i e t y as o u r s 
- v a s t , h e t e r o g e n e o u s , and u n o r g a n i z e d - is t h a t of a c h i e v i n g 
c o n s e n s u s . " 
" O n e of the m o s t p e r v a s i v e s t e r e o t y p e s of the p u b l i c is t h a t 
it c o n s i s t s o f p e r s o n s w h o are w e l l i n f o r m e d as to the n a t u r e 
of the i s s u e s and as to the w h o l e r a n g e of f a c t s r e l e v a n t 
to these i s s u e s . " 
T h i s last p o i n t w i l l be w e l l i l l u s t r a t e d in the s e c t i o n of t h i s 
r e p o r t w h i c h d e a l s w i t h a t t i t u d e s of D u r b a n b e a c h - u s e r s . 
T h e r e is one m o r e act q u o t a t i o n , t a k e n from 'Open C i t y ' -
" T h o s e w h o c a u t i o n to "go slow" m e a n t " s t a y p u t
0
. T h o s e w h o 
say m o r e e d u c a t i o n is n e e d e d b e f o r e e q u a l i t y to m i n o r i t i e s 
( i . e . N e g r o e s ) c a n b e g i n to be o f f e r e d , m e a n " s t a y p u t " . T h o s e 
w h o say w e are n o t y e t r e a d y m e a n " s t a y p u t " . 
R E F E R E N C E S 
+ 5 . " I n t e g r a t i o n of o u r s c h o o l s p r e s e n t s s t i l l a n o t h e r 
c h a l l e n g e , e s p e c i a l l y in a r e a s of c h a n g i n g n e i g h -
b o u r h o o d s . A s is w e l l k n o w n in D e t r o i t , the c r u s h i n g 
i n f l u x o f n e w c o m e r s to a n e i g h b o u r h o o d s w e e p s a l l 
b u t a few i n s t i t u t i o n s a w a y . " 
T h e O n e n C i t y - T h r e s h o l d to A m e r i c a n M a t u r i t y . F r a n k 
s. H o m e . 
T h e P h y I o n Q u a r t e r l y ( S e c o n d Q u a r t e r 1957 V o l . 
X V I 1 1 N o . 2 . ) 
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P A G E '17. 
T H E S U R V E Y 
D i a g r a m of D u r b a n b e a c h - f r o n t a r e a s h o w i n g all b e a c h e s ; in 
p a r t i c u l a r R . F i n l a y s o n B a t h s . 
S n a k e Park B e a c h (1st p r o p o s a l ) 
B a t t e r y B e a c h 1 
B a t t e r y B e a c h 11 ( F i n a l d e c i s i o n ) 
B a t t e r y B e a c h 1 w a s c h o s e n by P r o f e s s o r L . S c h l e m m e r f o r the 
p u r p o s e of t h i s p a r t i c u l a r s u r v e y b e c a u s e it lies a d j a c e n t 
to the p r o p o s e d m u l t i - r a c i a l b e a c h . B a t t e r y B e a c h 1 1 . He c o n -
s i d e r e d t h a t the u s e r s of t h i s b e a c h w o u l d be m o r e d i r e c t l y 
a f f e c t e d by the p r o x i m i t y of o t h e r race .groups. H o w e v e r , the 
s u r v e y h a d p u r p o s e s b e s i d e s that o f a s s e s s i n g a t t i t u d e s of b e a c h -
u s e r s to a d e s e g r e g a t e d b e a c h : it s o u g h t :-
i) to e s t a b l i s h v i s i t i n g p a t t e r n s to D u r b a n b e a c h e s 
a n d o t h e r b e a c h e s i n N a t a l , 
i i ) to r e v e a l p r a c t i c a l c r i t i c i s m s of the D u r b a n 
b e a c h - f r o n t a r e a , 
i i i ) to f i n d o u t w h a t a t t r a c t s r e s i d e n t s and t o u r i s t s 
to B a t t e r y B e a c h 1 . 
T h e s t a t i s t i c s a n d i n f o r m a t i o n o b t a i n e d w o u l d be m a d e a v a i l a b l e 
to the D u r b a n C i t y C o u n c i l . The D u r b a n 13 e a c h A r c h i t e c t , aocL 
Che D u r b a n P u b l i c i t y B u r e a u . A q u e s t i o n n a i r e w a s drawn up at a 
c o n f e r e n c e o f the e x e c u t i v e s t a f f of C A S S and the s u r v e y w a s 
s c h e d u l e d f o r the long w e e k e n d in M a y . (May 29th - 3 1 s t ) and the 
f i r s t w e e k e n d in J u n e (June 5th - 6 t h ) . A few i s o l a t e d i n t e r v i e w s 
took n l a c e uo to J u n e 1 1 t h . A s a m p l e of 180 w a s a c h i e v e d o v e r 
t h i s p e r i o d . T h e r e w e r e 20 i n t e r v i e w e r s ; v i z , 8 p o s t - g r a d u a t e 
d i p l o m a s t u d e n t s f r o m C A S S and 12 f e m a l e T e c h n i k o n s t u d e n t s . 
I n t e r v i e w e r s w o r k e d in n a i r s for a p p r o x i m a t e l y 2 h o u r s t i n t s , 
s t a r t i n g at 1 0 a m a n d f i n i s h i n g by 3 p m . 
i) M E T H O D OF A D M I N I S T E R I N G T H E Q U E S T I O N N A I R E 
I n t e r v i e w e r s c i r c u l a t e d a m o n g the p e o p l e o h the b e a c h , c h o o s i n g 
r e s p o n d e n t s at r a n d o m . No r i g i d q u o t a w a s s t i n u l a t e d a n d it w a s 
l e f t to the d i s c r e t i o n of the i n t e r v i e w e r to s e l e c t as r e p r e s e n t a t i v e 
a s a m p l e as p o s s i b l e . W h e n a r e s p o n d e n t h a d a g r e e d to be 
i n t e r v i e w e d , o n e f i e l d - w o r k e r a d m i n i s t e r e d the q u e s t i o n n a i r e 
w h i l e the o t h e r m a d e a m e n t a l n o t e of the r e s p o n s e s . Th is 
w a s e s s e n t i a l in the s e c o n d p a r t of the i n t e r v i e w , w h e n the 
r e s p o n d e n t w a s g i v e n the i m p r e s s i o n t h a t the f o r m a l p a r t of the 
s e s s i o n w a s c o m p l e t e d . The f i r s t s e c t i o n d e a l t w i t h the g a t h e r i n g 
of s t a t i s t i c a l i n f o r m a t i o n . 
P A G E '18. 
The s e c o n d w a s d e s i g n e d to e l i c i t s p o n t a n e o u s o p i n i o n s . 
R E P O R T A N D I N T E R P R E T A T I O N QF F I N D I N G S 
i i ) S E C T I O N 1 OF T H E Q U E S T I O N A I R E . 
THE S A M P L E 
T h e m e t h o d of s e l e c t i n g the sample of 180 b e a c h - u s e r s h a s 
been d e s c r i b e d in the p r e v i o u s s e c t i o n . The i n t e r v i e w s took 
p l a c e on B a t t e r y B e a c h 1 and as m a y be seen f r o m Table ( 1 ) , 
5 8 , 8 % o c c u r e d d u r i n g the long w e e k - e n d . M a y 2 9 t h - 3 1 s t 
w h e n the p e r c e n t a g e of t o u r i s t s w a s g r e a t e s t . 
T A B L E (1) D A T E S OF I N T E R V I E W S O N B A T T E R Y R E A C H 1 
W e e k e n d M a y 2 9 - 3 1 
W e e k e n d June 4 - 6 
w e e k e n d J u n e 1 1 - 1 3 
No i n f o r m a t i o n 
F R E Q U E N C Y 
106 
63 
10 
1 
180 
P E R C E N T A G E 
55,8 
3 5,0 
5,6 
,6 
1 0 0 , 0 
T A B L E (2) 
M a l e 
F e m a l e 
T A B L E (3) 
TJnspec if ied 
- 19 y e a r s 
20 - 29 y e a r s 
30 - 39 y e a r s 
40 - 49 y e a r s 
50 + 
SEX OF R E S P O N D E N T S 
F R E Q U E N C Y 
99 
31 
180 
AGE G R O U P S 
F R E Q U E N C Y 
1 
12 
73 
33 
28 
33 
180 
P E R C E N T A G E 
45 
100 
P E R C E N T A G E 
,6 
6,7 
4 0 , 6 
18,3 
15,6 
18,3 
100 
F O O T N O T E : See A p n e n d i x f o r the q u e s t i o n a i r e 
P A G E ' 1 9 . 
The r a t i o of m a l e s to f e m a l e s - 55% / 45% w a s w e l l b a l a n c e d 
and a r e f l e c t i o n of the distribution on the b e a c h . T h i s 
b a l a n c e is m a i n t a i n e d in the age g r o u p i n g , w h e r e a p p r o x i m a t e l y 
4 8 % of the s a m p l e f e l l into the u n d e r 30 age g r o u p , ( P e r s o n s 
u n d e r the age of 18 i . e . s c h o o l p u p i l s , w e r e not i n c l u d e d in 
the s a m p l e ) and 5 2 % into the m a t u r e and m i d d l e aged g r o u p s . 
The n u m b e r of b e a c h u s e r s of r i p e r y e a r s i s in m a r k e d c o n t r a s t 
to the age p a t t e r n f o r b l a c k s , ( R e f . R e p o r t on B l a c k A t t i t u d e s ) 
w h e r e the m i d d l e aged r e s p o n d e n t s f e l t t h e m s e l v e s to be s o m e w h a t 
o u t of p l a c e in a r e c r e a t i o n a r e a m o r e s u i t a b l e f o r the y o u n g . 
T a b l e (4) g i v e s the p r o p o r t i o n of D u r b a n r e s i d e n t s to t o u r i s t s ; 
a m o r e d e t a i l e d table w i l l be f o u n d in the a o p e n d i x . 
T A B L E (4) D U R B A N R E S I D E N T S - NON R E S I D E N T S 
F R E Q U E N C Y P E R C E N T A G E 
R e s i d e n t s 115 63,9 
N o n - r e s i d e n t s 65 36,1 
180 100,0 
H a d the s a m o l e b e e n t a k e n at the height of the h o l i d a y s e a s o n 
it is a l m o s t c e r t a i n t h a t the p e r c e n t a g e of r e s i d e n t s v/ould 
h a v e d r o p p e d s h a r p l y , w h i l e t h a t of t o u r i s t s w o u l d h a v e r i s e n 
d r a s t i c a l l y . 4 2 , 3 % t o u r i s t s w e r e a c c o u n t e d for o v e r the long 
w e e k e n d , i . e . t h o s e s t a y i n g f o r 5 d a y s o r l e s s . See T a b l e ( 5 ) . 
T A B L E (5) T O U R I S T S - L E N G T H OF S T A Y IN D U R B A N 
F R E Q U E N C Y P E R C E N T A G E 
U p to 5 d a y s 27 4 2 , 3 
7 - 1 4 d a y s 22 34,5 
21 - 28 d a y s 6 9,4 
M o r e thaiti 2 8 d a y s 
& up to 1 y e a r 9_ 14.2 
64 100 
It i s of s i g n i f i c a n c e to the h o t e l i n d u s t r y t h a t e v e n d u r i n g 
the off s e a s o n w h e n t a r i f f s are l o w e r , n e a r l y 77% of t o u r i s t s 
s t a y f o r l e s s t h a n 14 d a y s , the m a j o r i t y c o m i n g to D u r b a n f o r 
a w e e k e n d or e x t e n d e d w e e k e n d . 
H a v i n g e s t a b l i s h e d the c o m p o s i t i o n of the sample and the p r o -
p o r t i o n of r e s i d e n t s to t o u r i s t s , the f i r s t line of i n v e s t i g a t i o n 
w a s to d i s c o v e r w h y b e a c h - u s e r s w e r e a t t r a c t e d to B a t t e r y B e a c h 1, 
E a c h r e s p o n d e n t w a s a l l o w e d , o r l i m i t e d t o , two r e s p o n s e s . 
P A G E '20. 
The r e s u l t s are t a b l e d b e l o w . 
T A B L E (6) W H A T A T T R A C T S Y O U TO T H I S B E A C H ? 
( 2 r e s p o n s e s ) F R E Q U E N C Y C A S E % 
1) L e s s c r o w d e d 67 37,2 
2 ) P r o x i m i t y of l o c a t i o n 62 34.4 
3 ) Q u a l i t y of environment 47 26,1 
4 ) C l e a n l i n e s s 37 20,6 
5) A m e n i t i e s 31 17,2 
6) S w i m m i n g / s u r f / w a t e r 23 12,8 
7) P a r k i n g 13 7,2 
8) S o c i a l r e a s o n s 13 '7,2 
9) Othei? 12 6.7 
1 0 ) N o t h i n g s p e c i a l 6 3 , 3 
311 1 7 2 , 8 
In v i e w o f o p i n i o n s and a t t i t u d e s e x p r e s s e d in the u n s t r u c t u r e d 
s e c t i o n of the i n t e r v i e w , and to be d i s c u s s e d l a t e r , it is 
s i g n i f i c a n t to d r a w a t t e n t i o n to the f a c t t h a t " L e s s c r o w d e d " 
h e a d s the l i s t of a t t r a c t i o n s , t h i s c a t e g o r y a l s o i m p l i e d 
" L e s s n o i s y " . P l a c e d s e c o n d on the list is " P r o x i m i t y of l o c a t i o n " , 
a p e s n o n s e t h a t also h a s a b e a r i n g on the s e c o n d p a r t of the 
i n t e r v i e w . B e a c h u s e r s s t a y i n g at a n e a r b y h o t e l and r e s i d e n t s 
l i v i n g in the a r e a o r on the Bertea f o u n d B a t t e r y B e a c h 1 the 
m o s t a c c e s s i b l e and c o n v e n i e n t . T h i s b e i n g so they w o u l d be 
l i k e l y to c o n t i n u e u s i n g it as long as it r e m a i n e d r e l a t i v e l y 
unc r o w d e d . 
T h e q u a l i t y of the e n v i r o n m e n t - i . e . the p r o v i s i o n of l a w n s , 
g r
e
e n e r y and a p a v e d p r o m e n a d e a r e a - the c l e a n l i n e s s of the b e a c h 
and the a m e n i t i e s - i . e . c h a n g e r o o m s , kiosk, t o i l e t s and s h o w e r s , 
w e r e all h i g h o n the list of a t t r a c t i o n s a n d s u g g e s t t h a t 
b e a c h - u s e r s m a k e an a s s e s s m e n t of the t o t a l e n v i r o n m e n t in 
w h i c h to e n j o y t h e i r l e i s u r e and t h a t v/hat is p r o v i d e d for them 
b y the D u r b a n C i t y C o u n c i l t a k e s p r e c e d e n c e o v e r the n a t u r a l 
I 
a t t r a c t i o n of the s e a . H o w e v e r , it c o u l d h a v e b e e n an a s s u m p t i o n 
in the m a j o r i t y of c a s e s that b a t h i n g w a s an i n t e g r a l p a r t o f 
" g o i n g to the b e a c h " , and did n o t m e r i t c o m m e n t . P a r k i n g 
d i d n o t rate h i g h l y , i n d i c a t i n g p e r h a p s t h a t t h i s w a s a) a d e q u a t e 
and b ) n o t a p r o b l e m , r a t h e r than an a t t r a c t i o n . 
P A G E '21. 
P e o p l e w h o c o m e o u t of h a b i t , w h o s e w h o c o m e to m e e t f r i e n d s 
and t h o s e a s s o c i a t e d w i t h S u r f L i f e S a v i n g C l u b s a c c o u n t e d f o r 
" s o c i a l r e a s o n s , w h i l e " o t h e r " i n c l u d e d such i t e m s a s ' g i r l - w a t c h i n g
1 
• l i f e - g u a r d s ' and 'oneness of b e a c h
1
. 
H a v i n g e x p l a i n e d v/hy t h e y w e r e a t t r a c t e d to B a t t e r y B e a c h 1 , 
r e s n o n d e n t s w e r e then q u e s t i o n e d a b o u t t h e i r v i s i t i n g p a t t e r n s 
to t h i s p a r t i c u l a r b e a c h j t o o t h e r D u r b a n b e a c h e s and to N a t a l 
b e a c h e s in g e n e r a l . The f i r s t q u e s t i o n a s k e d w a s , "How o f t e n do 
y o u c o m e to t h i s b e a c h in the s u m m e r ? " and it a p p l i e d to 
r e s i d e n t s a n d t o u r i s t s . 
T A B L E (7) V I S I T I N G P A T T E R N - R E S I D E N T S A N D T O U R I S T S 
B A T T E R Y B E A C H 1 
F R E Q U E N C Y P E R C E N T A G E 
N e v e r • 3 1,7 
D a i l y 77 4 2 , 8 
O n c e a w e e k 54 3 0 , 0 
O n c e a f o r t n i g h t 18 10,0 
O n c e a m o n t h 12 6,7 
O n c e e v e r y 2 - 3 m o n t h s 8 4 , 4 
O n c e a y e a r 5 2,3 
L e s s than o n c e a y e a r 3 1,7 
HQ 
180 100,0 
T h e s e s t a t i s t i c s i n d i c a t e t h a t a s u b s t a n t i a l p e r c e n t a g e of the 
r e s i d e n t s m a k e r e g u l a r use o f t h i s b e a c h (ratio of r e s i d e n t s 
to t o u r i s t s 1 1 5 / 6 5 ) and t h a t v i s i t o r s are likely to r e t u r n , 
e v e n if o n c e a y e a r o r l e s s . It w a s a l s o e s t a b l i s h e d t h a t 
4 7 , 8 % of the B a t t e r y B e a c h 1 u s e r s n e v e r v i s i t e d o t h e r D u r b a n 
b e a c h e s , i m p l y i n g a s t a b l e q u a l i t y in the " A t t r a c t i o n " f a c t o r s . 
T A B L E (8) V I S I T I N G P A T T E R N - O T H E R D U R B A N BEACHES 
F R E Q U E N C Y P E R C E N T A G E S 
In D u r b a n f o r an i s o l a t e d 
v i s i t 10 5,6 
N e v e r v i s i t o t h e r D b n 
b e a c h e s 86 4 7 , 8 
V i s i t b e a c h e s N o r t h of 
a q u a r i u m 36 2 0 , 0 
V i s i t b e a c h e s S o u t h of 
a q u a r i u m 24 13,3 
U n s p e c i f i e d 8 4 , 4 
V i s i t all b e a c h e s N o r t h 
and S o u t h of a q u a r i u m 16 8.9 
180 100,0 
#• • * 
P A G E '22. 
V i s i t i n g p a t t e r n s to o t h e r N a t a l b e a c h e s s p e c i f y i n g l o c a t i o n and 
f r e q u e n . c y of v i s i t s , i n d i c a t e t h a t there is c o n s i d e r a b l e m o v e m e n t 
u p and d o w n the N a t a l c o a s t on a r e g u l a r b a s i s . H o w e v e r , 2 8 , 3 % 
of the s a m p l e go o n l y to B a t t e r y B e a c h 1. ( i . e . d o n o t leave D u r b a n .) 
T A B L E 9 V I S I T I N G P A T T E R N O T H E R N A T A L B E A C H E S 
( w h e r e ) F R E Q U E N C Y P E R C E N T A G E 
N e v e r in N a t a l 1'3 7,2 
N e v e r v i s i t o t h e r N a t a l "beaches > 51 2 8 , 3 
V i s i t N . c o a s t b e a c h e s 52 28,9 
V i s i t S . c o a s t b e a c h e s 29 16.1 
U n s p e c i f i e d 14 7,8 
B e a c h e s N & S of D u r b an 21 11,7 
180 1 0 0 , 0 
T A B L E 10 V I S I T I N G P A T T E R N S OTHER N A T A L B E A C H E S 
(how o f t e n ) F R E Q U E N C Y P E R C E N T A G E 
N e v e r v i s i t 21 1 1 , 7 
D a i l y 22 12,2 
O n c e a w e e k 40 22 ,2 
O n c e a f o r t n i g h t 23 12,8 
O n c e a m o n t h 24 1 3 , 3 
O n c e e v e r y 2 - 3 m o n t h s 14 7,8 
O n c e a y e a r 19 1 0 , 6 
L e s s t h a n o n c e a y e a r 17 9,4 
180 1 0 0 , 0 0 
T h e s t a t i s t i c s in t a b l e s 9 and 10 i n d i c a t e t h a t the n o r t h c o a s t 
beac—-hes are m o r e f r e q u e n t l y v i s i t e d than those on the south 
c o a s t and t h a t D u r b a n r e s i d e n t s v i s i t them m o r e o f t e n than 
t o u r i s t s - (ratio 2 6 , 4 % of r e s i d e n t s , 1 2 , 5 % of t o u r i s t s . ) 
O n c e the v i s i t i n g p a t t e r n s h a d h_-een r e c o r d e d r_-espondents w e r e 
a s k e d w h a t t h e y d i s l i k e d m o s t a b — o u t the w h o l e Durh-^-an b e a c h -
f r o n t a r e a ; t h e y w e r e a l l o w e d and l i m i t e d to t h r e e r e s p o n s e s . 
T A B L E 11 
P A G E '23. 
D U R B A N B E A C H F R O N T A R E A - D i S L j K E S 
F R E Q U E N C Y P E R C E N T A G E C A S E S 
C r o w d i n g 70 3 8 , 9 
L i t t e r 57 3 1 , 7 
Q u a l i t y of sand - o i l p o l l u t i o n 46 25,6 
C o m m e r c i a l i sm 28 15,6 
H o l i d a y m a k e r s 21 11,7 
P a r k i n g 20 11,1 
N o t h i n g 19 10,6 
I n a d e q u a t e facilities.: 15 8,3 
N o i s e 14 7,8 
Q u a l i t y o f s e a - o i l p o l l u t i o n 12 6,7 
P r i c e s of r e f r e s h m e n t s 9 5,0 
C r i m e 5 2,8 
P r e s e n c e of b l a c k s 4 2,2 
S e g r e g a t i o n 3 1,7 
R u l e s and r e g u l a t i o n s 1 ,6 
O t h e r 24 13,3 
3 4 8 1 9 3 , 3 
T h e f i n d i n g s d i s p l a y e d in t h i s t a b l e are o f p a r t i c u l a r i n t e r e s t 
to the D u r b a n C i t y C o u n c i l a n - d a l e t t e r w a s p r e s e n t e d to the 
B e a c h A r c h i t e c t
?
 e n c l o s i n g the t a b l e . (See A p p e n d i x ) T h u s c o m -
p a c t e d , the p r o b l e m s of the m a i n b e a c h f r o n t a r e a c o n f i r m e d the 
B e a c h A r c h i t e c t ' s own v i e w s and p r o v i d e d u s e f u l i n f o r m a t i o n f o r 
f u t u r e p l a n n i n g . 
T w o t h i n g s s t a n d o u t in t h i s list of d i s l i k e s o r c o m p l a i n t s -
the m a t t e r s of o v e r c r o w d i n g and o f l i t t e r an
r
] p o l l u t i o n . A 
n u m b e r of r e s p o n d e n t s w e r e e m p h a t i c t h a t the b e a c h - f r o n t a r e a w a s 
1
c r o w d e d a n d f i l t h y ' a n d t h e y v o i c e d t h e i r d i s g u s t of the 'black 
s a n d ' . I t w a s p o i n t e d out by the o f f i c i a l t h a t the h e a v y b l a c k 
t i t a n i u m d e p o s i t w a s e x p o s e d b y the e r o s i o n of the b e a c h e s a n d 
t h a t the s a n d - p u m p i n g s c h e m e w o u l d e f f e c t i v e l y a l l e v i a t e th i s 
p r o b l e m , . O t h e r s c h e m e s , such as the b u i l d i n g of a n e w r e s t a u r a n t 
a n d the p r o v i s i o n of e x t r a p a r k i n g s p a c e are a l r e a d y u n d e r w a y . 
C o n c e r n f o r the e n v i r o n m e n t f e l l u n d e r the ' O t h e r ' h e a d i n g , the 
1 ack o f t r e e s and l a w n s b e i n g m o s t f r e q u e n t l y m e n t i o n e d . 
The q u e s t i o n w h i c h p r o v i d e d the d a t a f o r T a b l e s 1 - 11 c o n c l u d e d 
the s t r u c t u r e d s e c t i o n of the q u e s t i o n n a i r e and t h e r e a f t e r r e s -
p o n d e n t s w e r e e n g a g e d in c o n v e r s a t i o n i n an atteff^E to a s c e r t a i n 
t h e i r v i e w s on the p r o p o s e d d e s e g r e g a t i o n of B a t t e r y B e a c h 2 . 
P A G E '24. 
S E C T I O N 11 OF THE Q U E S T I O N N A I R E 
I t w a s f e l t t h a t r e s p o n d e n t s w o u l d be m o r e l i k e l y to give 
f r a n k , s p o n t a n e o u s : a n s w e r s if t h e i r o p i n i o n s w e r e n o t bein^; 
r e c o r d e d as they s p o k e , and if the q u e s t i o n s a s k e d w e r e o p e n -
e n d e d . T h e f i r s t q u e s t i o n w a s w o r d e d as f o l l o w s : ( see Q . 8 . 
of q u e s t i o n n a i r e in A p e n d i x ) 
I t s e e m s f r o m the p a p e r s t h a t t h e y are g o i n g to c h a n g e t h e s e 
b e a c h e s - b r i n g in an i n t e g r a t e d b e a c h f o r b l a c k s and e v e r y o n e 
t h e r e ( p o i n t i n g to B a t t e r y B e a c h 1 1 ) . H o w do y o u think p e o p l e 
u 
u s i n g the b e a c h w i l l f e e l ? 
I t is i n t e r e s t i n g to n o t e t h a t a t y o i c a l i n i t i a l r e a c t i o n w a s 
e i t h e r one of m i l d s u r p r i s e o r lack of i n t e r e s t . A l t h o u g h the 
n r o p o s a l had b e e n r e p o r t e d e x t e n s i v e l y i n the n r e s s and on 
t e l e v i s i o n it w a s e v i d e n t l y n o t a b u r n i n g issue a m o n g the 
sample e n c o u n t e r e d on the b e a c h . A n u m b e r of r e s p o n d e n t s o f 
b o t h s e x e s and a l l age g r o u p s said they 'didn't t h i n k p e o p l e 
i 
w o u l d m i n d - and it r e q u i r e d p r o b i n g to e l i c i t any f u r t h e r 
o o i n i o n s . I t m u s t be r e m e m b e r e d t h a t b e a c h - u s e r s w e r e a p p r o a c h e d 
in a f r i e n d l y m a n n e r w h i l e t h e y w e r e r e l a x i n g and e n j o y i n g t h e i r 
l e i s u r e , m o s t l i k e l y w i t h all s e r i o u s m a t t e r s put o u t of m i n d 
t e m p o r a r i l y . Such a p l e a s a n t s t a t e of w e l l - b e i n g e a s e s a w a y 
h a b i t u a l t e n s i o n s t h a t c o u l d , in o t h e r c i r c u m s t a n c e s , g i v e rise 
to m o r e d e f i n i t e , o r m i l i t a n t r e a c t i o n s . As c o n v e r s a t i o n s 
w e r e p u r s u e d , m o s t r e s o o n d e n t s b e c a m e m o r e a r t i c u l a t e a n d the 
m a t t e r of c r o w d i n g w a s the f a c t o r m o s t o f t e n m e n t i o n e d ( 4 7 , 2 % 
of the t o t a l s a m p l e . ) Some c o n c e r n w a s f e l t a b o u t the p o s s i b l e 
o v e r s o i l l f r o m B a t t e r y B e a c h 11 to B a t t e r y B e a c h 1 b u t t h i s 
d i d n o t a p p e a r to be e n v i s a g e d a s a m a j o r p r o b l e m . L i t t e r , pol-
l u t i o n of the b e a c h , b a d b e h a v i o u r a n d n o i s e , t o g e t h e r f o r m e d 
the n e x t l a r g e s t c a t e g o r y . It w i l l be r e c a l l e d t h a t t h e s e 
f e a t u r e s ( w i t h the e x c e p t i o n of 'bad b e h a v i o u r ' ) w e r e r e c o r d e d 
a m o n g the t h i n g m o s t d i s l i k e d in the D u r b a n b e a c h f r o n t a r e a . 1 4 , 
of the s a m p l e p r e d i c t e d t h e f t on the b e a c h , and 13,9% a s s a u l t s . 
P o l i t i c a l c o m m e n t s c a m e from 1 3 , 9 % , A f u l l table of the n e g a t i v e 
f a c t o r s m e n t i o n e d by r e s p o n d e n t s in a n s w e r to q u e s t i o n . 8 is 
p r e s e n t e d b e l o w . 
F O O T N O T E : ' P o l i t i c a l ' c o m m e n t s a n d ' O t h e r ' c o m m e n t s w i l l be 
f o u n d in A p p e n d i x . 
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T A B L E (12) N E G A T I V E F A C T O R S M E N T I O N E D BY R E S P O N D E N T S 
M A T T E R S R A I S E D BY R E S P O N D E N T S R E L A T I N G TO A T T I T U D E S T O W A R D S 
I N T E G R A T I O N OF B A T T E R Y B E A C H 11 
N O T 
C A T E G O R Y I,ABELS M E N T I O N E D P E R C E N T A G E M E N T I O N E D P E R C E N T A G E 
1. A s s a u l t s (7) 25 13,9 155 86,1 
2 . T h e f t s (6) 26 14,4 154 85,6 
3 . I n d e c e n c y (10) 21 11.7 159 8 8 , 3 
4 . C r o w d i n g (1) 85 47,2 95 5 2 , 8 
5 . S w a m p i n g (11) 16 8,9 164 91.1 
6 . P o l l u t i o n - W a t e r ( 1 3 ) 15 3,3 165 9 1 , 7 
7 . P o l l u t i o n - B e a c h ( 3 ) 47 26,1 133 73,9 
8 . S e n s i t i v i t y , 
c h a n g e r o o m s (14) 14 7,8 166 92,2 
9 . I n d e c e n t b l a c k 
d r e s s (17) 11 6,1 169 9 3 , 9 
1 0 . N o i s e on 
b e a c h (5) 27 15,0 153 8 5 , 0 
11 . D r i n k i n g on 
b e a c h (15) 14 7,8 166 92,2 
1 2 . Bad b e h a v i o u B 
on b e a c h (4) 41 22 ,8 139 77,2 
1 3 . S q u a t t i n g and 
s l e e p i n g on 
b e a c h (12) 15:'! 8,3 165 9 1 , 7 
1 4 . C o l o u r e d s & 
I n d i a n s , n o t 
b l a c k s (18) - - 180 1 0 0 , 0 
1 5 . P o l i t i c a l 
( s p e c i f y ) (8) 25 13,9 155 8 6 , 1 
1 6 . P a r k i n g (9) 21 11,7 159 8 8 , 3 
1 7 . Lack of F a c i l i -
t i e s (16) 13 7,2 167 9 2 , 8 
18 . O t h e r ( s p e c i f y ) (2) 48 26,7 132 7 8 , 3 
P A G E '26. 
N E G A T I V E F A C T O R S M E N T I O N E D BY R E S P O N D E N T S 
W h i l e a n m m b e r of p o i n t s w e r e r a i s e d b y m e m b e r s o f the s a m p l e , 
it is i m m e d i a t e l y o b v i o u s t h a t the m a j o r i t y of r e s p o n d e n t s 
d i d n o t m e n t i o n any n e g a t i v e f a c t o r s o t h e r than c r o w d i n g . 
O b j e c t i o n s t h e r e f o r e , w e r e v o i c e d b y a minority, a f a c t w h i c h 
c o u l d be i n t e r p r e t e d by a n u m b e r of d i f f e r e n t v a r i a b l e s . A s 
w i l l be d i s c u s s e d at a l a t e r s t a g e , it w a s found t h a t m o s t 
b e a c h - u s e r s w e r e i l l - i n f o r m e d , d i s i n t e r e s t e d in w h a t the D u r b a n 
C i t y C o u n c i l m i g h t be p l a n n i n g and s h o w e d a 'laissez-faire* 
a t t i t u d e to the c o n c e p t of c h a n g e . It s h o u l d a l s o be m e n t i o n e d 
t h a t a n u m b e r of the tourists i n t e r v i e w e d w e r e s t a y i n g at a 4 
s t a r i n t e r n a t i o n a l h o t e l , and t h a t the m a j o r i t y of the r e s i d e n t s 
c a m e f r o m the m o r e a f f l u e n t s u b u r b s of D u r b a n . T h is w o u l d m e a n 
t h a t the p o p u l a t i o n f r o m w h i c h the sample' w a s t a k e n w o u l d be i n 
a f a i r l y h i g h s o c i o - e c o n o m i c g r o u o , and m i g h t be e x p e c t e d to 
h a v e a m o r e t o l e r a n t a t t i t u d e t o w a r d s the p r o c e s s of c h a n g e , 
and also p l a c e l e s s s t r e s s on s o c i a l d i s t a n c e . ( R e f . S o c i a l 
D i s t a n c e S c a l e ) The m i n o r i t y , w h o w e r e m o r e p o l i t i c a l l y a w a r e 
and b e t t e r i n f o r m e d h a d d e f i n i t e v i e w s to e x p r e s s . It w a s in 
t h i s m i n o r i t y g r o u p t h a t one e n c o u n t e r e d the m o s t p r e j u d i c e d 
and the m o s t l i b e r a l v i e w s j t h o s e r i g i d l y a g a i n s t i n t e g r a t i o n and 
t h o s e in f a v o u r of i m m e d i a t e , f u l l i n t e g r a t i o n , t h o s e w h o i n s i s t 
on s o c i a l d i s t a n c e a n d t h o s e w h o w a n t e d s o c i a l m i x i n g on a l l 
l e v e l s . T h e s p o n t a n e o u s c o m m e n t s l i s t e d u n d e r " P o l i t i c a l " , 
i n c l u d e d such t y p i c a l remarks- as : 
1) 'On p r i n c i p l e I am o p p o s e d to i n t e g r a t i o n , the r a c e s m u s t 
be s e n e r a t e . ' 
2) 'It ( i n t e g r a t i o n on the b e a c h ) w o u l d c a u s e f r i c t i o n 
b e t w e e n the r a c e s . ' 
3 ) 'I don't like the i d e a of i n t e g r a t i o n b u t r e a l i z e it 
m u s t c o m e . ' 
4 ) 'I am a l i b e r a l . It is a f u n d a m e n t a l r i g h t t h a t all b e a c h e s 
s h o u l d be i n t e g r a t e d . ' 
1) 'It w o u l d be b a d p u b l i c i t y for S . A . if c h a n g e is o n l y 
p a r t i a l .
1 
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In the 'other' c a t e g o r y , the f o l l o w i n g are r e p r e s e n t a t i v e : 
1) " E v e r y t h i n g ( i . e . f a c i l i t i e s , e n v i r o n m e n t ) w i l l be r u i n e d ; 
b l a c k s do not u n d e r s t a n d c o n s e r v a t i o n o r k e e p i n g the p l a c e 
c l e a n . 
2) " L o w e r c l a s s w h i t e d r u n k s w i l l b e a t un b l a c k s : t h e r e w i l l 
be t r o u b l e b e t w e e n t h e s e g r o u p s .... it is d e g r a d i n g f o r 
b l a c k men';to look at w h i t e g i r l s .... there w i l l be 
inc i d e n t s . " 
3 ) "I am o p p o s e d to i n t e g r a t i o n , b u t o n e b e a c h is a c c e p t a b l e 
... I w o u l d n o t swim w i t h b l a c k p e o p l e .... I w o u l d f e e l 
too s e l f - c o n s c i o u s to m i x w i t h blacks-." 
4 ) " M o s t p e o p l e , b l a c k s and w h i t e s arridndians, p r e f e r to s t a y 
w i t h t h e i r o w n g r o u p s . " 
5) " S e g r e g a t i o n is b a d f o r t o u r i s m ; I am f u l l y in f a v o u r 
of i n t e g r a t i o n . " 
6) "As long as the f a c i l i t i e s are k e p t c l e a n and t h e r e is 
a d e q u a t e p o l i c i n g of the b e a c h it s h o u d be O . K . " 
» 
It w i l l be o b s e r v e d t h a t p r a c t i c a l considerations, such as p a r k i n g 
and lack of a d e q u a t e f a c i l i t i e s did n o t r e c e i v e m u c h a t t e n t i o n , 
i n d i c a t i n g p e r h a p s , a p a s s i v e and u n i n v o l v e d a t t i t u d e , c o n s i s t e n t 
w i t h a s s u m p t i o n s a b o u t e s s e n t i a l s e r v i c e s . 
Q U E S T I O N 9 OF Q U E S T I O N N A I R E 
" W o u l d y o u u s e t h a t b e a c h or n o t ? ( R e f e r r i n g to i n t e g r a t e d 
B a t t e r y B e a c h 1 1 ) . F a c e d w i t h the o n p o r t u n i t v to give a. 
c l e a r - c u t a n s w e r , r e s p o n d e n t s h a d n o h e s i t a t i o n a b o u t r e p l y i n g 
to the q u e s t i o n and p r o v i d e d c o n f i r m a t i o n of P r o f . S c h l e m m e r s 
e a r l i e r r e p o r t t h a t 50% of the D u r b a n p o p u l a t i o n w e r e in f a v o u r 
of i n t e g r a t i o n . In the p r e s e n t s u r v e y - 3 3 , 3 % of the s a m p l e 
i n d i c a t e d t h a t they w o u l d use the b e a c h f o r b a t h i n g , 1 7 , 8 % 
w o u l d do so c o n d i t i o n a l l y and 5% v/ith l i m i t a t i o n s - 5 5 , 1 % <n 
<att. T h i s s l i g h t l y h i g h e r p e r c e n t a g e c o u l d be a c c o u n t e d f o r 
b y the f a c t t h a t t o u r i s t s w e r e also i n v o l v e d in t h i s l a t e r 
s t u d y . 
T A B L E (13) A S S E G M E N T OF U S A G E OF I N T E G R A T E D B E A C H 
F R E Q U E N C Y P E R C E N T A G E 
No i n f o r m a t i o n 1 ,6 
Y e s , w o u l d u s e it f o r b a t h i n g 60 3 3 . 3 
N o , r a c i a l r e a s o n s 58 32,2 
Y e s , c o n d i t i o n a l 32 17,8 
N o , p r a c t i c a l 10 5,6 
Y e s , l i m i t e d u s e 9 5,0 
P e r h a p s 8 -1,4 
N e u t r a l
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T a k i n g into c o n s i d e r a t i o n the f a c t that " N o , p r a c t i c a l " referred 
in m o s t i n s t a n c e s to a r e f u s a l to c h a n g e e s t a b l i s h e d h a b i t -
p a t t e r n s t h a t " P e r h a p s " w a s n o t a n t a g o n i s t i c to the i d e a of 
i n t e g r a t i o n , the s t a t i s t i c c o u l d in f a c t be w e l l o v e r 60%. 
II v 
W o u l d y o u use t h a t b e a c h o r n o t ? 
R e n o r t e d a n s w e r s :-
"No : w h o e v e r w a n t s to s h o u l d do s o . It w o u l d g e t c r o w d e d 
and d i r t y a n d n o i s y . " 
"I s h a l l u s e the b e a c h ; b l a c k s don't w o r r y me." 
" Y e s v I c a n t think of any r e a s o n w h y n o t . " 
" Y e s , I w o u l d n ' t have any o b j e c t i o n s to u s i n g it b u t I w o u l d n ' t 
C'O t h e r e s i m p l y b e c a u s e it is i n t e g r a t e d . I w o u l d s t i l l c o m e U 
lie r e , ( i . e . to B a t t e r y B e a c h 1) 
"I w o u l d go f i r s t to see w h a t it is like o u t of c u r i o s i t y and 
if the s i t u a t i o n w a s p l e a s a n t I'd c o n t i n u e g o i n g . If t h e r e w a s 
t r o u b l e , w h i c h p e o p l e a n t i c i p a t e f r o m c h a n g e , t h e n I w o u l d n o t 
a 
r e t u r n . 
" Y e s , o n l y f e m a l e s w i l l be a f f e c t e d e s p e c i a l l y by I n d i a n m e n 
staring,, c h a t t i n g up e t c . " 
" N o , T. o n l y w a l k t h r o u g h ; I do n o t swim o r use the b e a c h . " 
"I h a v e n o f r i e n d in o t h e r race g r o u p s , so I w o u l d n o t u s e the 
b e a c h . I f e e l t h a t c h a n g e m u s t c o m e . I w o u l d n o t o b j e c t to 
one b e a c h b u t m i g h t o b j e c t if the w h o l e b e a c h f r o n t b e c a m e 
i) 
i n t e g r a t e d . 
" N o t at a l l - I s h o u l d f e e l too s e l f - c o n s c i o u s in f r o n t of 
o t h e r r a c e s . " 
" Y e s , p r o v i d e d it w a s n o t too c r o w d e d . " 
" N o , I w o u l d r a t h e r t r a v e l o u t of'Ourban to f i n d a n o n - i n t e g r a t e d 
b e a c h . 
" Y e s , I w o u l d n ' t m i n d u s i n g the b e a c h at a l l , b u t it m i g h t 
g e t too c r o w d e d . 
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T A B L E 13 ( c r o s s t a b s ) 
The s t a t i s t i c s s h o w e d that a d i f f e r e n c e of a t t i t u d e t o w a r d s 
u s e of an i n t e g r a t e d b e a c h e x i s t e d b e t w e e n r e s i d e n t s and 
n o n - r e s i d e n t s , as s h o w n in the s u p p l e m e n t a r y t a b l e . 
C A T E G O R Y R E S I D E N T S % N O N - R E S I D E N T S % 
N o i n f o r m a t i o n 0 1 .5 
Y e s , b a t h i n g 39 3 3 , 9 21 3 2,8 
N o , r a c i a l 44 3 8 , 3 14 21,9 
Y e s , c o n d i t i o n a l 15 13,0 17 25,6 
N o , p r a c t i c a l 5 4 , 3 5 7,8 
Y e s , l i m i t e d 5 4 , 3 4 6,3 
P e r h a p s 6 5,2 2 3 , 1 
N e u t r a l 1 «_9 _ 1_ 1.6 
1 15 i o q
1
o q G5 l o o , g o 
O b j e c t i o n s on r a c i a l g r o u n d s w e r e m o r e p r e v a l e n t a m o n g r e s i d e n t s , 
w h i l e a g r e a t e r p e r c e n t a g e of n o n - r e s i d e n t s w o u l d u s e the b e a c h 
o r o v i d e d c e r t a i n c o n d i t i o n s w e r e f u l f i l l e d . 
A d i s c r e p a n c y w a s also s h o w n to e x i s t b e t w e e n m a l e s and f e m a l e s : 
C A T E G O R Y M A L E S %_ F E M A L E S % 
N . I . 1 ,9 1 1.2 
Y e s , b a t h i n g 3 8 3 8 , 8 22 27,4 
N o , r a c i a l 27 2 7 , 6 30 3 7 , 5 
Y e s , c o n d i t i o n a l 17 17,3 15 18,8 
N o , p r a c t i c a l 6 6,1 4 5,0 
Y e s , l i m i t e d 4 4 , 1 5 6,3 
P e r h a p s 4 4 , 1 4 5,0 
N e u t r a l 2 _ 0 0 
99 1 0 0 , 0 0 81 1 0 0 , 0 0 
[Tales s h o w e d a g r e a t e r w i l l i n g n e s s to u s e the i n t e g r a t e d 
b e a c h , w h i l e the p e r c e n t a g e of f e m a l e s w h o o b j e c t e d f o r r a c i a l 
r e a s o n s w a s 10% h i g h e r than f o r m a l e s . T h i s c o u l d s i g n i f y a 
c u l t u r a l r e l u c t a n c e on the p a r t o f f e m a l e s to e x p o s e t h e m s e l v e s 
to m a l e s of o t h e r r a c e - g r o u p s , a f a c t o r w h i c h c o n t r i b u t e s to 
s o c i a l d i s t a n c e . 
G r o s s r e f e r e n c e c o n f i r m e d t h a t r e s p o n d e n t s in the age g r o u p s u n d e r 
AO w e r e m o r e l i k e l y to use the i n t e g r a t e d b e a c h t h a n those o v e r 40; 
r a c i a l p r e j u d i c e w a s e v e n l y d i s t r i b u t e d b e t w e e n t h e s e two groups.. 
P A G E 3 0 
H a v i n g o b t a i n e d an assessment/of the p o s s i b l e u s a g e of an 
i n t e g r a t e d b e a c h , the i n t e r v i e w e r s n e x t a s k e d f o r s u g g e s t i o n s 
c o n c e r n i n g the f a c i l i t a t i o n of such a s c h e m e . T h e que s t i o n 
w a s put as f o l l o w s : If the D u r b a n a u t h o r i t i e s f e e l t h a t i n t e -
g r a t i o n w i l l c o m e a b o u t s o o n e r o r l a t e r , w h a t should t h e y do 
n o w ? H o w s h o u l d t h e y go a b o u t i t ?
1 
T A B L E 1 4 
S U G G E S T E D S T R A T E G I E S TO F A C I L I T A T E I N T E G R A T I O N 
R E S I D E N T S AND T O U R I S T S . (TV/0 R E S P O N S E S A L L O W E D ) 
C A T E G O R Y L A B E L F. REQIJENCY C A S E S % OF 
I n t e g r a t e a l l b e a c h e s i m m e d i a t e l y o o *.) > J 18,6 
I n t e g r a t e one b e a c h f i r s t as e x p e r i m e n t 31 17,5 
No i n t e g r a t i o n 22 12,4. 
I n t e g r a t e one b e a c h only: n o o t h e r s 20 11,3 
I n t e g r a t e a f t e r a r e f e r e n d u m 16 9,0 
Don
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t k n o w 16 9,0 
I n t e g r a t e w i t h m i n i m u m p u b l i c i t y 14 7,9 
P r o v i d e e x t r a o o l i c e , b e a c h o f f i c i a l s . 7 4 , 0 
& a t t e n d a n t s 
I n t e g r a t e n o n - w h i t e b e a c h e s o n l y 5 2,8 
Put up b a r r i e r s 5 2,8 
I n t e g r a t i o n a f t e r p r o v i s i o n of new 4 2,3 
fac i l i t i e s 
I n t e g r a t i o n w i t h m a x i m u m p u b l i c i t y 4 o q 
I n t e g r a t i o n a f t e r p s y c h o l o g i c a l p r e p - 4 2,3 
a r a t i o n of p u b l i c 
D i s t a n c e i n t e g r a t e d b e a c h as f a r as 4 2,3 
p o s s i b l e f r o m o t h e r s 
I n t e g r a t i o n a f t e r p a s s i n g a p p r o p r i a t e 4 2 ,3 
l e g i s l a t i o n 
I n t e g r a t e N o r t h B e a c h f i r s t 3 1,7 
C o n s e n t of r e s i d e n t s n e e d e d f i r s t 2 1.1 
I n t e g r a t i o n a f t e r p r o v i s i o n of e x t r a 1 0 , 6 
p a r k i n g 
P u t up s i g n b o a r d
 1
M u l t i r a c i a l B e a c h ' 1 0 , 6 
213 1 2 0 , 3 
It c a n be seen t h a t f r o m a p o t e n t i a l m a x i m u m of 360 r e s p o n s e s 
o n l y 213 w e r e c o l l e c t e d . 16 of the r e s p o n d e n t s h a d n o t h i n g to 
o f f e r , t h e r e f o r e r e s p o n s e s came f r o m 1 6 4 , o r 9 1 % of the s a m o l e . 
The m o s t o b v i o u s i n f e r e n c e to be d r a w n f r o m the above table is 
t h a t all b u t 1 2 , 4 % of r e s p o n s e s i n d i c a t e d an a c c e p t a n c e of the 
P A G E '31. 
the i n e v i t a b i l i t y of i n t e r g r a t i o n ; o n l y the r i g i d l y o p p o s e d 
r e j e c t e d the a s s u m p t i o n o u t r i g h t ( 1 2 , 4 % ) . Of those w h o r e s i s t e d 
the idea of i n t e g r a t i o n l e s s s t r e n u o u s l y , 1 1 , 3 % of r e s p o n s e s 
w e r e in f a v o u r of one i n t e g r a t e d b e a c h and no o t h e r s at any t i m e , 
a n d 2 , 8 % in f a v o u r of i n t e g r a t i o n on n o n - w h i t e b e a c h e s o n l y: 
a n o t h e r 2 , 8 % a d v o c a t e d the p u t t i n g up of b a r r i e r s and 2 , 3 % the 
d i s t a n c i n g o f the m u l t i r a c i a l b e a c h . In t o t a l the n e g a t i v e res-
p o n s e s a m o u n t e d to 3 1 , 6 % out of 120,3%;. It w a s f o u n d by the 
i n t e r v i e w e r s t h a t r e s p o n d e n t s in g e n e r a l w e r e v a g u e a b o u t the 
p o w e r s of the C i t y C o u n c i l an d t h a t they e x p r e s s e d t h e i r v i e w s 
l o o o & i y . 
E x a m p l e s of r e s p o n d e n t s ' a n s w e r s to the q u e s t i o n o f s t r a t e g i e s : 
1) 'They s h o u l d o p e n one o r some b e a c h e s to leave p e o p l e w i t h a 
c h o i c e . ' 
2 ) 'Run a p u b l i c i t y c a m p a i g n to i n f o r m p e o p l e , then a f t e r 2 o r 
t h r e e m o n t h s i n t r o d u c e i n t e g r a t i o n . P e o p l e m u s t k n o w ex-
a c t l y w h a t is h a p p e n i n g . ' 
3 ) 'If t h e y w a n t to go a h e a d w i t h i n t e g r a t i o n t h e y s h o u l d do it 
q u i e t l y and s l o w l y w i t h o u t m a k i n g an issue of i t . ' 
4 ) 'I h a v e no idea; I c o u l d n ' t s a y . ' 
5) 'Let o n e b e a c h be i n t e g r a t e d and see h ow it g o e s b e f o r e 
t h i n k i n g a b o u t d o i n g it a l l a l o n g the b e a c h f r o n t . ' 
6) 'I c a n ' t r e a l l y say a n y t h i n g b e c a u s e i t ' s g o i n g to h a p p e n 
s o o n e r o r l a t e r . ' 
7) 'I d o n ' t know.' Be c a r e f u l - try to p r e v e n t c r o w d i n g . ' 
8 ) 'They s h o u l d p r o v i d e m o r e l i t t e r b i n s if they are go ing 
a h e a d w i t h i n t e g r a t i n g the b e a c h e s . ' 
F a c e d w i t h the f a c t t h a t i n t e g r a t i o n is i n e v i t a b l e , the r e s u l t s 
of the s u r v e y r e f l e c t e d in T a b l e 14 i n d i c a t e t h a t a p a r t f r o m the 
m i n o r i t y w h o w e r e o o p o s e d on r a c i a l g r o u n d s , w h i t e s w o u l d a c c e p t 
the c h a n g e . T h e v o i c i n g of c o n d i t i o n s - e . g . ' I n t e g r a t i o n a f t e r 
p r o v i s i o n of n e w f a c i l i t i e s ' , an d , 'After p r o v i s i o n of e x t r a 
p o l i c e , b e a c h o f f i c i a l s and a t t e n d a n t s ' , s h o w s a n a t u r a l a n x i e t y 
a n d a d e p e n d e n c e on the a u t h o r i t i e s to e n s u r e the c o r r e c t a d m i n _ 
i s t r a t i o n . C l e a r l y d e f i n e d s t r a t e g i e s - e . g . 'Put up b a r r i e r s ' , 
o r ' I n t e g r a t e a f t e r p a s s i n g a p p r o p r i a t e l e g i s l a t i o n ' , - w e r e the 
e x c e p t i o n , w h i l e the m a t t e r of p u b l i c i t y w a s r a i s e d by two 
o p p o s i n g g r o u p s : 7 , 9 % of r e s p o n s e s a d v o c a t e d i n t e g r a t i o n w i t h 
m i n i m u m p u b l i c i t y and o n l y 2 , 3% f a v o u r e d m a x i m u m p u b l i c i t y . 
S h o r t t e r m s t r a t e g i e s i n c l u d e d i n t e g r a t i o n of all b e a c h e s 
i r-ime d i n t e 1 v ( 1 8 . 6 % ) . i n t p r r a t i nn n f nnn h - o „»-, x. 
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( 1 7 , 5 % ) : L o n g t e r m s t r a t e g i e s w e r e t h o s e d i c t a t e d by c a u t i o n -
e . g . ' A f t e r a r e f e r e n d u m ' ( 9 , 0 % ) 'After p s y c h o l o g i c a l p r e p a r a t i o n 
of the p u b l i c ' ( 2 , 3 % ) 'After p r o v i s i o n o f n ew f a c i l i t i e s ' ( 2 , 3 % ) . 
T A B L E 15 A S S E S S M E N T OF R E S P O N D E N T 
CATEGORY L A B E L F R E Q U E N C Y P E R C E N T A G E 
F a v o u r s f u l l i n t e g r a t i o n 51 2 8 , 3 
F a v o u r s one i n t e g r a t e d b e a c h ; no o t h e r s 30 1 6 , 7 
F a v o u r s f u l l i n t e g r a t i o n w i t h p r a g m a t i c c o n c e r n s 10 3,9 
• F a v o u r s f u l l i n t e g r a t i o n w i t h s a f e g u a r d s 10 5,6 
F a v o u r s f u l l i n t e g r a t i o n , but f e a r s of v a r i o u s 8 -i,4 
k i n d s 
F a v o u r s f u l l i n t e g r a t i o n w i t h s i g n s of 6 3 , 3 
a m b i v a l e n c e 
F a v o u r s one i n t e g r a t e d b e a c h for a s t a r t 7 3 , 9 
F a v o u r s i n t e g r a t i o n in the f u t u r e , n o t n o w 6 3,3 
F a v o u r s i n t e g r a t i o n of n o n - w h i t e b e a c h e s o n l y 3 1,7 
N o i n t e g r a t i o n , b u t w i t h s i g n s of a m b i v a l e n c e 20 11,1 
No i n t e g r a t i o n - f i r m 17 9,4^ 
No i n t e g r a t i o n - r i g i d 6 3 .3 
130 1 0 0 , 0 
T h e r e is e v i d e n c e f r o m the s t a t i s t i c s d i s p l a y e d in T a b l e 15 t h a t 
r e s i d e n t s and t o u r i s t s are s h o w i n g p o s i t i v e s i g n s of r e a d i n e s s to 
a c c e n t i n t e g r a t i o n of the D u r b a n beac h e s . In a c a r e f u l a s s e s s m e n t 
o f the r e s p o n d e n t s it is i n t e r e s t i n g to n o t e t h a t the l a r g e s t s i n g l e 
c a t e g o r y - 2 8 , 3 % - f a v o u r f u l l i n t e g r a t i o n w i t h no c o n d i t i o n s a t t a c h e d 
a n d no f e a r s e x p r e s s e d . A t the o t h e r e n d of the scale t h o s e r i g i d l y 
a g a i n s t i n t e g r a t i o n , firffiil^ : a g a i n s t , and a g a i n s t w i t h s i g n s o f ambi-
v a l e n c e a c c o u n t e d f o r 2 3 , 8 % . B e t w e e n t h e s e two e x t r e m e s 5 2 , 1 % 
of r e s p o n d e n t s f a v o u r e d i n t e g r a t i o n in v a r y i n g d e g r e e s a n d w i t h the 
e x p r e s s i o n o f v a r i o u s d o u b t s , f e a r s , r e s e r v a t i o n s and c o n d i t i o n s . 
I t w a s in t h i s m i d d l e g r o u p t h a t m o s t of the i s s u e s r a i s e d in C h a p t e r 
One w e r e e n c o u n t e r e d and v/here h e s i t a n c y „ lack
1
 of in£orno- a t i o n , 
a n a t h y and a t e n — d e n c y to sit b a c k and see w h a t happens w i t h o u t the 
r e s p o n s i b i l i t y of m a k i n g a c o m m i t m e n t w e r e r e f l e c t e d . 
It w a s n o t e d in the A m e r i c a n s t u d i e s t h a t e x p r e s s e d a n t a g o n i s m to-
w a r d s i n t e g r a t i o n d i d n o t c o i n c i d e w i t h b e h a v i o u r a f t e r it h a d 
c o m e into o p e r a t i o n . R e f . A r n o l d M . R o s e ' I n t e r g r o u p R e l a t i o n s 
v . P r e j u d i c e
1
 - q u o t e d in C h a p t e r 2 . 
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A f u r t h e r b r e a k d o w n of the 51% w h o a p p e a r to r e p r e s e n t the b o d y 
of n u b l i c o p i n i o n r e v e a l s t h a t 1 6 , 7 % f a v o u r one i n t e g r a t e d b e a c h 
and no o t h e r s , w h i l e 1 , 7 % f a v o u r e d i n t e g r a t i o n of the n o n - w h i t e 
b e a c h e s o n l y . T h u s t h e r e r e m a i n s a s i g n i f i c a n t 2 8 , 4 % of t h i s 
g r o u p p o s i t i v e l y in f a v o u r of u l t i m a t e i n t e g r a t i o n : w h e n a d d e d 
bo the 2 8 , 3 % w h o h a d no r e s e r v a t i o n s it w o u l d seem t h a t the t r e n d 
is t o w a r d s a r e a l i s t i c a d o p t i o n of rac ial m i x i n g , if n o t 
i m m e d i a t e l y , then at some time in the f u t u r e . 
1) In c o n s i d e r i n g the a t t i t u d e s of r e s i d e n t s and t o u r i s t s the 
s t a t i s t i c s s h o w e d t h a t : 
Of 115 r e s i d e n t s 
5 8 , o r 5 4 , 4 % f a v o u r e d i n t e g r a t i o n 
3 6 , o r 3 1 , 3 % w e r e a g a i n s t i n t e g r a t i o n 
2 1 , o r 1 8 , 2 % f a v o u r e d one i n t e g r a t e d b e a c h o n l y 
Of 65 t o u r i s t s 
4 6 , o r 7 0 , 7 % f a v o u r e d i n t e g r a t i o n 
1 0 , o r 1 5 % w e r e a g a i n s t i n t e g r a t i o n 
9 , o r 1 3 , 8 % f a v o u r e d one i n t e g r a t e d b e a c h o n l y 
The s a m p l e t h u s i n d i c a t e s t h a t t o u r i s t s are m o r e r e a d y to 
a c c e n t i n t e g r a t i o n t h a n r e s i d e n t s . T h i s d i s c r e p a n c y c o u l d 
o a r t l y be a c c o u n t e d f o r by the i n e q u a l i t y of the s a m p l e s and by 
the f a c t t h a t 13 of the t o u r i s t s - i . e . 2 0 % - w e r e f o r e i g n 
v i s i t o r s . 
2) The s t a t i s t i c s a l s o d e m o n s t r a t e d that: 
Of 99 m a l e s 
5 7 , o r 5 7 , 5 % f a v o u r e d i n t e g r a t i o n 
2 3 , o r 2 3 , 2 % w e r e a g a i n s t i n t e g r a t i o n 
1 9 , o r 1 9 , 2 % f a v o u r e d one i n t e g r a t e d b e a c h o n l y 
Of 80 f e m a l e s 
4 7 , o r 5 8 , 7 % f a v o u r e d i n t e g r a t i o n 
2 2 , o r 2 7 , 5 % w e r e a g a i n s t i n t e g r a t i o n 
1 1 , o r 1 3 , 7% f a v o u r e d one i n t e g r a t e d b e a c h o n l y 
One c o n c l u d e s that t h e r e is n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n 
the a t t i t u d e s of m a l e s and f e m a l e s . 
3 ) The n e x t c o m p a r i s o n c o n c e r n e d the age g r o u o s and for t h i s p u r -
pose two c a t e g o r i e s w e r e c o n s i d e r e d • v i z . u n d e r 30 y e a r s and 
o v e r 3 0 y e a r s ; i . e . 85 and 94 r e s p o n d e n t s r e s p e c t i v e l y . 
P A G E '34. 
Of 85 m a l e s and f e m a l e s u n d e r 30 y e a r s : 
5 5 , o r 64,7"' f a v o u r e d i n t e g r a t i o n 
1 8 , o r 2 1 , 1 % w e r e a g a i n s t i n t e g r a t i o n 
1 2 , o r 14% f a v o u r e d ono i n t e g r a t e d b e a c h o n l y g 
Of 94 m a l e s and f e m a l e s o v e r 30 y e a r s : 
4 9 , o r 5 2 , 1 % f a v o u r e d i n t e g r a t i o n 
2 7 , o r 28,7?.' w e r e a g a i n s t i n t e g r a t i o n 
1 8 , o r 1 9 , 1 % f a v o u r e d one i n t e g r a t e d b e a c h o n l y . 
Tliis p r o v i d e s e v i d e n c e of the s l i g h t l y m o r e p r o g r e s s i v e 
o u t l o o k o f the y o u n g e r g r o u p . 
T h e s e f i n d i n g s m a y be s u m m a r i z e d as f o l l o w s : 
1) T h e r e w e r e m o r e t o u r i s t s than r e s i d e n t s w h o f a v o u r e d i n t e -
g r a t i o n . 
2) T h e r e w a s n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e in the a t t i t u d e s o f 
m a l e s and f e m a l e s . 
3 ) T h o s e in the y o u n g e r a g e - g r o u p s t e n d e d to h a v e a m o r e f a v o u r -
able a t t i t u d e t o w a r d s i n t e g r a t i o n . 
CHAPTER IV 
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S U M M A R Y 
In s u m m i n g up the r e s u l t s of the s u r v e y carrier! o u t on B a t t e r y 
B e a c h 1 in M a y 1082 the p o i n t s m a d e in C h a n t e r One v/ill be re-
v i e w e d and the f i n d i n g s c o m p a r e d w i t h the s o c i a l i s s u e s w h i c h 
w e r e p r e v a l e n t in the U n i t e d S t a t e s in the 1 9 5 0 s . 
S e c t i o n £ of the q u e s t i o n n a i r e . 
T H E T H E O R E T I C A L I S S U E S 
1) T h o s e w h i t e b e a c h - u s e r s m o s t l i k e l y to r e s i s t the p r o p o s a l 
to i n t e g r a t e B a t t e r y Beach 2 w e r e r e s i d e n t s in the b e a c h - f r o n t 
a r e a , w i t h a t e n d e n c y f o r o l d e r p e o p l e to be l e s s flexib,-le in 
t h e i r v i e w s . T h e l e a s t r e s i s t a n c e c o u l d be e x p e c t e d in the u n d e r 
30 a g e - g r o u p , w i t h t o u r i s t s m o r e o p e n - m i n d e d than r e s i d e n t s . 
T h o s e w h o f a v o ^ u r e d i n t e g r a t i o n in p r i n c i n l e s h o w e d s i g n s of 
b e i n g c o o p e r a t i v e and t o l e r a n t , w h i l e the 2 8 , 3 % of the s a m p l e 
who a d v o c a t e d t o t a l , i m m e d i a t e i n t e g r a t i o n w e r e a m o n g the m o s t 
l i k e l y to c o o p e r a t e a c t i v e l y in c h a n g e . 
2) In the p r e s e n t s u r v e y 6 3 , 9 % of the b e a c h - u s e r s w e r e r e s i d e n t s 
and 3 6 , 1 % t o u r i s t s . It w a s r e c o g n i z e d t h a t t h i s r a t i o w o u l d h a v e 
b e e n d i f f e r e n t at the h e i g h t of the h o l i d a y s e a s o n . M a l e s and 
f e m a l e s w e r e f a i r l y e v e n l y d i s t r i b u t e d i . e . 55% m a l e s and. 4 5 % 
f e m a l e s . Of the a g e - g r o u p s those in the 2 0 - 2 9 c a t e g o r y w e r e p r e -
d o m i n a n t , a c c o u n t i n g f o r 4 0 , 6 % of the t o t a l s a m p l e . (Only a d u l t s 
o v e r 18 y e a r s w e r e i n t e r v i e w e d ) 
Of the 3 6 , 1 % of t o u r i s t s , the m a j o r i t y w e r e in D u r b a n f o r the 
l<?ng w e e k e n d o n l y ; the a v e r a g e l e n g t h of stay f o r t h o s e on h o l i -
d a y w a s 7 - 1 4 d a y s . . 
T h e v i s i t i n g p a t t e r n s s h o w e d t h a t a s u b s t a n t i a l n u m b e r of r e s i -
d e n t s u s e the b e a c h e s r e g u l a r l y and t h a t v i s i t o r s are l i k e l y to 
r e t u r n . W h i l e 4 7 , 8 % of B a t t e r y B e a c h 1 u s e r s w e r e h a b i t u a l u s e r s 
o f t h i s b e a c h , t h e r e w a s c o n s i d e r a b l e m o v e m e n t u p and d o w n the 
N a t a l c o a s t on a r e g u l a r b a s i s . 
Tn g e n e r a l t o u r i s t s and r e s i d e n t s w e r e a t t r a c t e d to B a t t e r y B e a c h I 
b e c a u s e it w a s l e s s c r o w d e d , e a s i l y a c c e s s i b l e and c l e a n e r t h a n 
the o t h e r D u r b a n b e a c — h e s . A l s o the f a c i l i t i e s w e r e of g o o d 
q u a l i t y and the e n v i r o n m e n t a t t r a c t t i v e . 
The c h i e f c r i t i c i s m s of the D u r b a n b e a c h f r o n t area. - o t h e r t h a n 
B a t t e r y B e a c h - w e r e t h a t it is c r o w d e d and l i t t e r e d , w i t h 
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P o l l u t i o n of the s a n d , i n a d e q u a t e p a r k i n g and f a c i l i t i e s , and 
n o i s y . A l e t t e r l i s t i n g these c o m p l a i n t s w a s sent to the S e n i o r 
R e a c h A r c h i t e c t f o r p r e s e n t a t i o n to the C i t y C o u n c i l . 
3 ) ( S e c t i o n II of the Q u e s t i o n n a i r e . ) 
Tlx Id s u r p r i s e w a s the r e a c t i o n m o s t o f t e n e n c o u n t e r e d w h e n 
r e s p o n d e n t s w e r e t o l d t h a t the a d j a c e n t b e a c h ( B a t t e r y B e a c h I I ) 
w a s to b e c o m e m u l t i r a c i a l . C o n c e r n f o r o v e r c r o w d i n g w a s ex-
p r e s s e d by 4 7 , 2 % of the s a m p l e , w h i l e m a t t e r s such as the 
p o l l u t i o n o f the b e a c h , bad b e h a v i o u r , n o i s e , t h e f t s and ass-
a u l t s w e r e r a i s e d b y s o m e . R e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t t h e y 
w o u l d c o n t i n u e to use B a t t e r y B e a c h I and t h a t they did n o t 
f o r e s e e a n y m a j o r p r o b l e m s . The p r e v a i l i n g a t t i t u d e a p p e a r e d 
to be one of a c c e p t a n c e . 
4) T h e r e w a s a m o r e d e f i n i t e r e a c t i o n to the q u e s t i o n of u s a g e 
of the n e w b e a c h , w i t h 3 3 , 3 % of r e s p o n d e n t s g i v i n g an u n o u a l i f i e d 
'YES' and 3 2 , 2 % s a y i n g 'NO' f o r r a c i a l r e a s o n s . O b j e c t i o n s on 
r a c i a l g r o u n d s w e r e m o r e p r e v a l e n t a m o n g r e s i d e n t s and a m o n g 
f e m a l e s , w h i l e y o u n g m a l e s t e n d e d to s h o w l e a s t p r e j u d i c e . The 
m a i n t a i n a n c e of s o c i a l d i s t a n c e w a s m o r e l i k e l y to be m e n t i o n e d 
by f e m a l e s b u t m a l e s c o n t r i b u t e d to t h i s f a c t o r by e x p r e s s i n g 
a n e e d to p r o t e c t t h e i r w o m e n f o l k f r o m the a d v a n c e s of n o n - w h i t e s . 
5 ) In a s s e s s i n g w h y p e o p l e i n s i s t on s o c i a l d i s t a n c e the f i n d -
ings of the s u r v e y c a n n o t be s p e c i f i c a s the q u e s t i o n n a i r e w a s 
n o t s t r u c t u r e d to e l i c i t such o p i n i o n s and the s p o n t a n e o u s re-
m a r k s of the r e s p o n d e n t s w e r e n o t v e r y r e v e a l i n g . C u l t u r a l h a b i t s , 
lack of i n f o r m a t i o n a b o u t o t h e r r a c e - g r o u p s , p r e j u d i c e e n g e n d e r e d 
by f e a r - a l l p l a y a p a r t in the insistence.-on s e g r e g a t i o n . The 
b e l i e f in the
 1
l o w - c l a s s n e s s
1
 of n o n - w h i t e s is w i d e s p r e a d a n d 
the n e g a t i v e p o i n t s r a i s e d in T a b l e 12 i n d i c a t e c l a s s - c o n s c i o u s -
n e s s as s t r o n g l y a s r a c i s m . 
6) T h e s u r v e y c l e a r l y s h o w e d t h a t the p r o b l e m of o v e r c r o w d i n g 
l o o m e d g r e a t e r in p e o p l e s ' m i n d s than r a c i a l m i x i n g . T h e a u t h o r -
i t i e s r e s p o n s i b l e f o r the D u r b a n b e a c h f r o n t h a v e t h i s a s p e c t of 
a d m i n i s t r a t i o n u n d e r c o n s t a n t s u r v e i l l a n c e . T h e r e is some evi-
d e n c e f r o m the v i s i t i n g p a t t e r n s that r e s i d e n t s and t o u r i s t s 
w o u l d m o v e a w a y f r o m D u r b a n in s e a r c h of l e s s c r o w d e d c o n d i t i o n s 
and to b e a c h e s w h e r e the e n v i r o n m e n t w a s less a f f e c t e d . 
7 ) T h e r e a p p e a r e d to be little l i k e l i h o o d of a c t i v e o b s t r u c t i o n 
to the d e s e g r e g a t i o n of B a t t e r y B e a c h I I . M e m b e r s of the sample 
t e n d e d to ac c e p t the i n e v i t a b l e , e v e n if t h e y w o u l d n o t go o u t 
of t h e i r w a y to c o o p e r a t e . T o u r i s t s r a i s e d f e w e r o b j e c t i o n s 
than r e s i d e n t s and t h e r e w a s m o r e p o s i t i v e ac c e p t a n c e in the 
y o u n g e r a g e - g r o u p s . S o m e p r a c t i c a l s t r a t e g i e s w e r e s u g g e s t e d , 
b u t the m a j o r i t y of r e s p o n d e n t s w e r e n o t s u f f i c i e n t l y w e l l -
i n f o r m e d to o f f e r a n y t h i n g o t h e r t h a n v a g u e r e c o m m e n d a t i o n s . 
L o n g - t e r m s t r a t e g i e s s t e m m e d f r o m t h o s e w i t h c a u t i o u s and a m b i -
v a l e n t a t t i t u d e s , w h i l e s h o r t - t e r m p o l i c i e s , such as i m m e d i a t e 
i n t e g r a t i o n of all b e a c h e s , w o r e o f f e r e d by the l a r g e s t s i n g l e 
group ( I B , 6 % ) . The p r o v i s i o n of n e w f a c i l i t i e s , i n c l u d i n g 
c a r - p a r k s , w a s the m o s t p r a c t i c a l f o r w a r d - l o o k i n g s u g g e s t i o n . 
8) F r o m the s u r v e y s a m p l e t h e r e w o u l d seem to be e v i d e n c e t h a t 
b e a c h - u s e r s are o r e p a r e d to a c c e p t c h a n g e and t h a t w i t h the 
e x c e n t i o n of a few e x t r e m e r i g h t - w i n g r e a c t i o n a r i e s , the g e n e r a l 
p u b l i c w i l l f o l l o w the t r e n d of g r e a t e r r a c i a l t o l e r a n c e , s o c i a l 
m i x i n g w i t h i n r e a s o n and a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g of the n e e d s of 
t h e i r f e l l o w m e n . 
S i g n i f i c a n c e of the P i l o t S t u d y 
A l t h o u g h o n l y a v e r y s m a l l , r a n d o m l y c h o s e d sample w a s i n v o l v e d 
in the p i l o t s t u d y , the m a t e r i a l c o l l e c t e d w a s c o n s i s t e n t w i t h 
the g e n e r a l f i n d i n g s of the s u r v e y . T h r e e of the ten s u b j e c t s -
(one w a s i n t e r v i e w d t w i c e , b r i n g i n g the n u m b e r o f c a s e s u p to 1 1 ) 
c a m e o u t s t r o n g l y a g a i n s t i n t e g r a t i o n , f o u r f a v o u r e d f u l l inte-
g r a t i o n , and t h r e e a g r e e d to it w i t h r e s e r v a t i o n s . 
S E C T I O N 2 
T H E A M E R I C A N S T U D I E S 
A m o n g o t h e r t h i n g s the w o r k d o n e on d e s e g r e g a t i o n in the U n i t e d 
S t a t e s in the 1 9 5 0 s m a d e it c } e a r t h a t a l t h o u g h there w e r e 
b r o a d l y g e n e r a l t r e n d s , a t t i t u d e s v a r i e d g r e a t l y , e v e n in the 
PAGE '38. 
'•'any f a c t o r s i n f l u e n c e d the k e y i s s u e s - e.
r r
. w h e t h e r the p o n -
u a l a t i o n w a s r u r a l o r u r b a n ; w h e t h e r it w a s of h i g h e r o r l o w e r 
s t a t u s ; w h e t h e r o r n o t there w a s a h i s t o r y of a u t h o r i t a r i a n i s m , 
e t c . H o w e v e r (we q u o t e a g a i n the A s s o c i a t i o n Of A m e r i c a n G e o g -
r a p h e r s )
 1
 .. t h e r e a p p e a r s to e x i s t a u n i v e r s a l p a t t e r n of re'fdsal 
to share s o c i a l s p a c e once the b l a c k p o n u l a t i o n r e a c h e s some 
c r i t i c a l l e v e l . ' In the p r e s e n t s u r v e y t h i s h a s b e e n b o r n e o u t 
b v the e x p r e s s i o n s of c o n c e r n o v e r c r o w d i n g and s w a m p i n g . H o w -
e v e r , the s u r v e y h a s also given reason the b e l i e v e that a s i m i l a 
p a t t e r n of s e q u e n c e w i l l p r e v a i l . To r e c a p : 
S t a g e s a l r e a d y P a s s e d in the b e a c h i s s u e . 
i) p r o p o s a l f o r d e s e g r e g a t i o n by r e s o n s i b l e a u t h o r i t y - i . e . the 
D u r b a n C i t y C o u n c i l . 
ii) i n i t i a l r e a c t i o n b y w h i t e s - i . e . an o u t c r y r e p o r t e d in the 
p r e s s . 
i i i ) r e s i s t a n c e to c h a n g e ac c o m p a n i e d b y a c t i o n - i . e . p r o t e s t 
m e e t i n g s by b e a c h f r o n t r e s i d e n t s 
S t a g e s t h a t c a n be a n t i c i p a t e d . 
iv) e l i m i n a t i o n of c e r t a i n f e a r s t h r o u g h c o n t a c t . 
v ) w i t h d r a w a l of t h o s e f o r w h o m d e s e g r e g a t i o n is u n a c c e p t a b l e . 
v i ) A c c e p t a n c e of the n e w o r d e r in v a r y i n g d e g r e e s . 
S o c i a l D i s t a n c e . A l t h o u g h no a t t e m p t w a s m a d e in the s u r v e y to 
i s o l a t e s o c i o - e c o n o m i c g r o u p s it w a s e s t a b l i s h e d t h a t the m a j o r -
ity of r e s p o n d e n t s lived in the m o r e a f f l u e n t D u r b a n s u b u r b s o r 
w e r e s t a y i n g at a n e a r b y i n t e r n a t i o n a l h o t e l . T h e r e f o r e the in-
s i s t e n c e on s o c i a l d i s t a n c e a m o n g t h i s r e l a t i v e l y h i g h s t a t u s 
g r o u p w a s n o t an overriding f e a t u r e . C u l t u r a l d i f f e r e n c e s w e r e 
o f t e n m e n t i o n e d , b u t t h e y w e r e m o r e f i r m l y e m p h a s i z e d b y t h o s e 
r e s p o n d e n t s w h o s e a t t i t u d e s w e r e c h a r a c t e r i s t i c a l l y p r e j u d i c e d 
and a u t h o r i t a r i a n . T h e r e a p p e a r s to be a. t r e n d t o w a r d s m o r e 
c o n t a c t and an a w a r e n e s s of the d e s i r a b i l i t y of s h a r i n g ;he en-
v i r o n m e n t and a m e n i t i e s w i t h o t h e r race g r o u p s . M a n y of the res 
p o n d e n t s w h o s t r e s s e d t h a t 'people like to m i x w i t h t h e i r o w n 
k i n d ' saw t h i s as a p r a c t i c a l issue and n o t a r a c i a l o n e . 
P r e judice 
T h a t w h i t e S o u t h A f r i c a n are p r e j u d i c e d a g a i n s t S o u t h A f r i c a n s 
of o t h e r race g r o u p s h a s b e e n a s s u m e d as p a r t of a s t e r e o t y p e 
and c e r t a i n l j t h i s w a s e n c o u n t e r e d d u r i n g the c o u r s e of the 
s u r v e y . H o w e v e r , t h e r e w e r e p o s i t i v e s i g n s of the w e a k e n i n g of 
P A G E '39. 
p r e j u d i c e and of a w i l l i n g n e s s to do a w a y w i t h the rigid 
b a r r i e r s of a n a r t h e i d . I n a s m u c h as the u n k n o w n is f e a r e d , 
p r e j u d i c e is a c o n v e n i e n t d e f e n c e m e c h a n i s m . A t p r e s e n t there-
are no s t r a t e g i e s to e n g e n d e r e g o - i n v o l v m e n t in the d e s e g r e g a t i o n 
i s s u e f o r the g e n e r a l n u b i l e , as r e c o m m e n d e d by the A m e r i c a n 
r e s e a r c h e r s , b u t it is p e r t i n e n t to n o t e f r o m r e n o r t i n g s in 
the p r e s s t h a t t h o s e w h o are in c o n t a c t and p e r s o n a l l y i n v o l v e d , 
such a s c i t y c o u n c i l l o r s a n d u b e a c h o f f i c i a l s , pay s c a n t a t t e n t i o n 
to p r e j u d i c e . T h e y are c h i e f l y c o n c e r n e d w i t h the p r a c t i c a l 
m a t t e r s of a d m i n i s t r a t i o n . 
l/ith m o r e c o n t a c t a m o n g the race g r o u p s Rose's", o p i n i o n t h a t . . . + 1 
'race p r e j u d i c e of itself is a n e g l i g i b l e f a c t o r in the p a t t e r n 
of i n t e r - g r o u p r e l a t i o n s ' m a y w e l l be c o r r o b o r a t e d a n d t h a t , a s 
he s a y s , the p r o b l e m s of d e s e g r e g a t i o n s h o u l d '..be l o o k e d f o r 
in t e r m s of l e g a l , e c o n o m i c , p o l i t i c a l and s o c i a l s t r u c t u r e s . ' 
S o u t h A f r i c a n s o c i e t y lias a h i s t o r y of a u t h o r i t a r i a n i s m , w h i c h 
is a p r e d i s p o s i t i o n f o r p r e j u d i c e . T h i s t r a i t d o e s , h o w e v e r , 
show s i g n s of b e i n g less i n g r a i n e d n o w than in p a s t g e n e r a t i o n s . 
T h e r e are also s i g n s t h a t as L o e b r e m a r k e d , p e o p l e a p p e a r to be 
r e l i e v e d o r g r a t e f u l w h e n the l a w , [ o r the a u t h o r i t i e s , ) t a k e - 2 
n r e j u d i c e o u t of t h e i r h a n d s . 
The A m e r i c a n r e a d i n g s give a p a n o r a m a of the p o s i t i v e a n d n e g a -
tive s o c i a l i s s u e s i n v o l v e d in d e s e g r e g a t i o n p r o g r a m m e s and p r o -
v i d e v a l u a b l e i n s i g h t into the p r o c e s s e s of c h a n g e , the h a n d l i n g 
of r e s i s t a n c e , the v a g a r i e s of h u m a n b e h a v i o u r and the p r o b l e m s 
to be a v o i d e d . 
1) See C h a p t e r 2 -
2) See C h a p t e r 2 -
' I n t e r g r o u p R e l a t i o n s v P r e j u d i c e ' - R o s e 
' K a n s a s C i t y D o e s I t s D u t y ' - L o e b 
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C O N C L U S I O N 
T h e s t a t i s t i c s p r o d u c e d by the s u r v e y c a r r i e d out in M a y 1982 
on B a t t e r y B e a c h I i n d i c a t e t h a t a l t h o u g h there is c o n s i d e r a b l e 
r e s i s t a n c e to c h a n g e , the d e c i s i o n by the D u r b a n C i t y C o u n c i l 
to d e c l a r e B a t t e r y B e a c h II a m u l t i r a c i a l b e a c h h a s n o t m e t w i t h 
the d e g r e e o f o p p o s i t i o n a n t i c i p a t e d . T h i s r e f l e c t s the t r e n d 
of o p i n i o n in South A f r i c a t o w a r d s a w i l l i n g n e s s to a c k n o w l e d g e 
the r i g h t s of a l l race g r o u p s and a g r o w i n g c o n c e r n f o r m o r e 
s o c i a l " c o n t a c t . 
T h e i m p o r t a n c e of c o n f i d e n t h a n d l i n g b y the a u t h o r i t i e s r e s p o n -
sible f o r p r o p o s i n g and i m p l e m e n t i n g s t r a t e g i e s h a s been d e m o n -
s t r a t e d . Provide'! the p r a c t i c a l p r o b l e m s o f o v e r c r o w d i n g can be 
h a n d l e d e f f i c i e n t l y there is r e a s o n the b e l i e v e t h a t the i n i t i a l 
sten t o w a r d s d e s e g r e g a t i o n w i l l be s u c c e s s f u l and w i l l lead to 
f u r t h e r d e v e l o p m e n t s . 
T h e s a m p l e in t h i s p a r t i c u l a r s u r v e y p r o v i d e s e v i d e n c e t h a t the 
w i l l i n g n e s s o f w h i t e S o u t h A f r i c a n s to v i e w c h a n g e r e a l i s t i c a l l y 
h a s b e e n u n d e r e s t i m a t e d . Y/hile t h e r e is n o l i k e l i h o o d of c o n -
s e n s u s in the n e a r f u t u r e , and w h i l e it is a c k n o w l e g e d t h a t 51% 
of the s a m p l e a t t a c h e d c o n d i t i o n s , r e s e r v a t i o n s and d o u b t s to 
the c o n c e p t o f d e s e g r e g a t i o n , t h o s e w h o f a v o u r e d i n t e g r a t i o n 
u n c o n d i t i o n a l l y a c c o u n t e d f o r 2 8 , 3 % , The f a c t r e m a i n s t h a t o n l y 
2 3 , 8 % , of w h o m 1 1 , 1 % show s i g n s of a m b i v a l e n c e , w e r e a g a i n s t the 
p r o p o s a l . 
J a y N i v i s o n 
D U R B A N 
J a n u a r y 1983 
A P P E N D I X 
C O N T E N T S 
1) A b s t r a c t of i n f o r m a l i n t e r v i e w s ( P i l o t S t u d y ) 
2) R e p o r t of meeting, in C i t y H a l l , D u r b a n 
3 ) Q u e s t i o n n a i r e 
4 ) D r a f t o f l e t t e r to S e n i o r B e a c h A r c h i t e c t 
5) C h e c k l i s t 
i) P o l i t i c a l 
ii) O t h e r 
i) 
A B S T R A C T OF I N F O R M A L I N T E R V I E W S ( P i l o t S t u d y ) 
1 ) I n c i d e n t 
An I n d i a n b e a c h a t t e n d a n t off d u t y a p p r o a c h e d u s w i t h a s t o r y 
of f i n d i n g two y o u n g g i r l s s u n b a t h i n g in the d u n e s . Me a l l e g e d 
t h a t t h e y w e r e a b o u t to be a t t a c k e d b y a k n i f e - w i e l d i n g A f r i c a n . 
He w a r n e d the g i r l s o f f . H i s c o m m e n t to u s w a s : ' F i x i n g , i t ' s 
a l l r i g h t o v e r s e a s , but n o t h e r e . I t w i l l . n e v e r w o r k . Y o u c a n ' t i 
m i x the b l a c k s w i t h the w h i t e s , i t ' s d a n g e r o u s . 
2) F i r s t C o n v e r s a t i o n w i t h k i o s k p r o p r i e t o r 2 7 . 4 . 8 2 
He did n o t think i n t e g r a t i o n of the b e a c h e s w o u l d e v e r c o m e 
a b o u t b e c a u s e it w o u l d n o t w o r k . He p o i n t e d out t h a t any for-
e i g n b l a c k s c o u l d l e g a l l y use a n y b e a c h , and t h i s i n c l u d e d resi-
d e n t s of the T r a n s k e i . Me s a i d it w o u l d s p o i l e v e r y t h i n g to h a v e 
h o a r d e s of b l a c k s on the b e a c h e s and t h a t the l o c a l s w o u l d n o t 
p u t up w i t h i t . I n t e g r a t i o n m i g h t be t r i e d on the A f r i c a n Beach;, 
w h i c h w a s the w o r s t a n y w a y , and f i l t h y . W e did n o t w a n t t h a t 
f i l t h h e r e . 
3 ) T e c h n i k o n S t u d e n t - age 23 m a l e 2 7 . 4 . 8 2 
Me b e l i e v e d t h a t no one w o u l d n o t i c e the d i f f e r e n c e if the 
b e a c h e s w e r e i n t e g r a t e d ; no one w o u l d m i n d . P e o p l e w o u l d 
s t i c k to t h e i r old h a b i t s and h a u n t s and go on m i x i n g w i t h t h e i r 
own k i n d . 
4 ) U n i v e r s i t y S t u d e n t - age 20 f e m a l e . 1 . 5 . 8 2 
She d i d n o t o b j e c t to b l a c k s on the b e a c h e s but she d i d o b j e c t 
to c r o w d s , w h a t e v e r t h e i r c o l o u r . She r e s e n t e d the i n v a s i o n 
of the b e a c h e s by u p - c o u n t r y v i s i t o r s , but w o u l d be q u i t e p r e -
p a r e d to swim w i t h b l a c k s . She m a d e d i s t i n c t i o n s a m o n g the 
p nc g—f
7
, r o u p s 9 l~i civ in & fx ' >os itive a t t i t u d e t o w a r d s Z u l u s and 
I n d i a n w o m e n and a n e g a t i v e a t t i t u d e t o w a r d s I n d i a n m e n and 
C o l o u r e d s ; she w o u l d n o t be p r e p a r e d to share the b e a c h w i t h 
the l a t t e r a s t h e y f r i g h t e n e d and d i s g u s t e d h e r . 
She f e l t t h e r e w o u l d be little c h a n g e in the b e a c h p o p u l a t i o n 
if t o t a l i n t e g r a t i o n w e r e i n t r o d u c e d as p e o p l e like k e e p i n g to 
t h e i r own g r o u n s . 
ii) 
5) F e m a l e holiday-maker f r o m P r e t o r i a , E n g l i s h - s n e a k i n g age 40+ 
o cr on o • o . o d. 
T h i s holidayrnaker w a s s t a y i n g at a n e a r b y i n t e r n a t i o n a l h o t e l 
and w a s v e r y i n t e r e s t e d to be s h o w n the b e a c h t h a t w a s in the 
n e w s (Snake P a r k B e a c h at the t i m e ) . She s a i d t h a t i n t e g r a t i o n 
h a d to c o m e : 5 , 0 0 0 , 0 0 0 w h i t e s c o u l d n o t c o n t i n u e to m o n o p o l i z e 
the b e s t p a r t s of the c o u n t r y . P e o p l e w o u l d a c c e p t i n t e g r a t i o n 
w h e n t h e y f o u n d it i n e v i t a b l e . She w o u l d swim w i t h o t h e r r a c e -
g r o u p s - 'After a l l , the sea. p u r i f i e s e v e r y t h i n g . ' 
G) S e c o n d I n t e r v i e w w i t h K i o s k P r o p r i e t o r - 7 . 5 . 0 2 
He e x p r e s s e d d i s g u s t at the p r o p o s a l to d e c l a r e S n a k e P a r k an 
open b e a c h b u t w a s g 1 ad it w a s n o t to be B a t t e r y Bea.cn I . He 
a n t i c i p a t e d p r o t e s t s f r o m the r e s i d e n t s and spoke of n a r k i n g 
c o n g e s t i o n , n o i s e , f i l t h e t c . He w a s also c o n c e r n e d a b o u t the 
c o s t of b u i l d i n g n e w f a c i l i t i e s . It w a s to be h o n e d t h a t 
s o m e o n e w o u l d p u t a s t o p to the w h o l e s c h e m e . 
7 ) R e s i d e n t e x - H o l l a n d e r b u s i n e s s man - age 4- - 60 ' 
An a g g r e s s i v e and p r e j u d i c e d s u b j e c t , he b e c a m e v e r y h e a t e d , 
s a y i n g i n t e g r a t i o n w a s 'a t e r r i b l e t h i n g ' . The b l a c k s h a d done 
r 
n o t h i n g to d e v e l o p the c o u n t r y on their own i n i t i a t i v e and n o w 
t h e y w a n t e d to take it o v e r . The P r i m e M i n i s t e r w a s g i v i n g the 
c o u n t r y a w a y . H e s p o k e of o v e r c r o w d i n g , of r a c i a l p r o b l e m s in 
the U . K . and the U . S . A . and of the m a d n e s s of a p p e a s i n g the 
b l a c k s . T h e r e w o u l d be no r o o m on the b e a c h e s f o r w h i t e s ; the 
b l a c k s are o v e r r u n i n g e v e r y t h i n g as they are in the U . S . A . A 
r i g i d s u p p o r t e r of a p a r t h e i d , he b l a m e d 3 . A f r i c a ' s h i g h i n f l a -
tion rate on the p o l i c y of a p p e a s e m e n t . 
R) Y o u n g M a r r i e d C o u p l e f r o m J o h a n n e s b u r g , n o w R e s i d e n t in D u r b a n 
1 6 . 5 . 8 2 
T h e y w e r e n o t s u r p r i s e d that the r e s i d e n t s w e r e up in a r m s o v e r 
the S n a k e Park B e a c h p r o p o s a l ; the beach", w o u l d be o v e r r u n and 
m u g g i n g s w o u l d i n c r e a s e . The p r o p o s a l to h a v e a t u r n s t i l e and. 
to c h a r g e an e n t r a n c e fee w a s d i s m i s s e d as r u b b i s h . T h e r e w e r e 
iii) 
m i l e s of c o a s t l i n e in the h o m e l a n d s , and s p e c i a l b e a c h e s in D u r b a n 
T h e b l a c k s h a d n o t h i n g to c o m p l a i n a b o u t . 
F i l t h , l i t t e r , o v e r c r o w d i n g , the n e c e s s i t y f o r s t r o n g law-
e n f o r c e m e n t and p a t r o l l i n g w e r e m e n t i o n e d ; also p o s s i b l e v i o l e n c e 
L o w - s t a t u s w h i t e s f r o m the T r a n s v a a l w o u l d c a u s e t r o u b l e b e c a u s e 
the b l a c k s w o u l d m a k e p a s s e s at t h e i r w o m e n f o l k . U p - c o u n t r y 
v i s i t o r s in g e n e r a l w o u l d n o t like i n t e g r a t e d b e a ^ c h e s and t h e y 
c.ertainly w o u l d n o t u s e an i n t e g r a t e d beach o r a l l o w t h e i r c h i l -
d r e n to do s o . If p e o p l e w a n t e d i n t e g r a t i o n they c o u l d go a h e a d , 
b u t n o t in the m i d d l e of D u r b a n . 
) L e t t e r f r o m an E n g l i s h V i s i t o r 24 . 5 . 32 
H e r f i r s t r e a c t i o n to h e a r i n g of the p r o p o s e d i n t e g r a t i o n of the 
b e a c h e s w a s one of h o r r o r , b u t t h i s c o u l d have b e e n b e c a u s e of 
the p o s s i b l e o v e r c r o w d i n g . She f e l t that the b e a c h e s w o u l d ab-
sorb e v e r y o n e if a l l b e a c h e s w e r e m u l t i r a c i a l and that n e o o l e 
w o u l d stay w i t h t h e i r o w n k i n d a s t h e y a l w a y s h a v e . M u l t i r a c i a l 
b e a c h e s w o u l d n o t d e t e r h e r f r o m r e t u r n i n g to D u r b a n . 
1 0 ) C o n v e r s a t i o n w i t h two E n g l i s h I m m i g r a n t c o u r l e s "
f ,
es ?5 - SO 
5 . 5 . 8 2 
T h e y w e r e n o t a c c u s t o m e d to the i d e a of i n t e g r a t i o n and -£elt it 
d i d n o g o o d to h a v e s e p a r a t e b e a c h e s . F a c i a l v i o l e n c e in the U . K . 
c o u l d be b l a m e d on a f e w a g i t a t o r s . 
In the s h o r t time t h e y h a d b e e n e m p l o y e d in 3 . A f r i c a the m e n 
s a i d t h a t they h a d g o t a l o n g v e r y w e l l w i t h the b l a c k s , b u t f e l t 
t h a t they p r e f e r r e d to k e e p to t h e i r own fgroups« exs the w h i t e s 
d i d . 
T h e r e w a s p l e n t y of r o o m f o r all on the b e a c h e s s a n d p e o p l e did 
n o t b e h a v e b a d l y w h e n t h e y w e r e e n j o y i n g t h e i r l e i s u r e . 
L i t t e r w a s a b i g g e r p r o b l e m than d e s e g r e g a t i o n and all r a c e -
g r o u p s s h o u l d be e d u c a t e d to use tire l i t t e r b i n s . 
1 1 ) F e m a l e b e a c h - u s e r - 4 0 + 1 8 . 5 . 8 2 
To t h i s l i b e r a l l y - m i n d e d s u b j e c t there s h o u l d be n o q u e s t i o n 
a b o u t t h r o w i n g all the b e a c h e s o p e n . The i n t e g r a t i o n of the 
iv) 
b e a c h e s w o u l d p a s s o f f as u n e v e n t f u l l y as the o p e n i n g of the 
P u b l i c L i b r a r y to a l l r a c e s . The r e s t r i c t i o n of c o a c h e s to 
c e r t a i n c a r p a r k s , w h i c h w a s c o m m o n p r o c t i c e a e v e r y w h e r e , w o u l d 
p r e v e n t g r o s s o v e r c r o w d i n g . It w o u l d be w r o n g to c h a r g e for 
e n t r y to a n y b e a c h : the p r e f e r e n c e p e o p l e h a d f o r b e i n g w i t h 
t h e i r o w n s o c i a l g r o u p s w o u l d k e e p tine b e a c h p o p u l a t i o n e v e n l y 
d i s t r i b u t e d . 
T h e r e w a s n o r e a s o n to b e l i e v e t h a t i n c i d e n t s on m u l t i r a c i a l 
beac h e s w o u l d be a f e a t u r e of i n t e g r a t i o n . 
REPORT OF MEETING IN CITY HA.L ON THE BEACH INTEGRATION ISSUE HELD ON 
MONDAY 14.6.1982 
The meeting took the form of a debate in which a motion was put, after 
which Mr. Kiaruz spoke for the motion that the position should remain 
as it was - he stressed that he was not a racist and that lie and the 
Ward 1 Ratepayers Association were not necessarily opposed to the 
principle of desegregation but they objected to: 
1) not being consulted; and 
2) having a desegregated beach 
in their area - as it would lead to overcrowding, etc., and to over-
spill i nto white areas. 
Chairman of Manco, Mr. McClennan spoke against the motion and explained 
why a change in the status quo was necessary. He promised that adequate 
provision for eating, parking and other facilities would be made to 
cope with crowding and prevent spilling over into white areas. He 
pointed out that Durban made no provision for people who wished to 
integrate and that whites still have about 2 100 metres of segregated 
beach to go to. 
After that the meeting was thrown open to the floor. The age and type 
of speakers from the floor seemed a fair reflection of the composition 
of the audience. Most speakers were over 50, were beachfront residents 
and were strongly opposed to this or even any integrated beach. Those 
who spoke in favour of an open beach were not beachfront residents and 
tended to be younger. Almost all of the non-beachfront residents who 
were against beach integration were either well-known right-wingers 
such as Dave Taylor (who used the word 'charras') or representatives 
of right-wing organisations such as the CP, the White Rhino Club, 
Wake-UPI, the S.A. First Campaign and the NRP and identified themselves 
as such. A large number of tho^e in favour of opening beaches were 
representatives of the PFP, Women for Peaceful Change, the National 
Council for Women, the UND SRC, etc., etc. - all these speakers were 
booed and hissed at. Three LAC (2 Indian and 1 Coloured) representatives 
spoke - they were generally not hissed at - but their views were 
faithfully ignored. 
2. 
The views expressed tended to be put in rather extreme racist terms. 
The main objections however centre around: 
1) A fear of violence, rape, muggings, etc. etc. 
2) The fear that white girls would be "leered at" by black men. 
3) A fear that this was the beginning of a takeover of the whole 
beachfront and the whole of Durban by blacks. 
4) A fear that the peace and quiet of the area would be disturbed. 
5) A fear of litter and dirt. 
6) A fear that property prices may go down. 
7) The view that whites were the main providers of rates and taxes 
to the city and that whites were thus under only a minimal obliga-
tion to provide facilities for other races. 
8) The view that the whites had been pushed back enough and that it 
was time to call a halt to the process by which the white man was 
pushed back and made to concede more and more. 
9) The view that Transvaal and OFS tourists would stop coming to 
Durban. 
10) Blacks were primitive and would walk around naked. 
It was an extremely noisy and emotional meeting in which some very 
basic fears were expressed in some very racist terms speakers implied 
that they were not prepared to share any facilities with anyone not 
white - in spite of denials that the motion was racially motivated, 
by Mr. Kiaruz. 
However, in perspective one should consider that only 310 people in 
Durban felt sufficiently opposed to the idea to sit through a protest 
meeting called to protest against beach desegregation - most of these 
people were elderly beachfront residents - the beach, however, does 
not belong only to them and it seems by this response that those who 
are opposed feel particularly strongly and emotionally about it; but 
that the majority of Durban residents would probably not care about 
the issue either way. 
Gys Dubbeld. 
Confidential CASS.39/82 
Centre for Applied Social Sciences 
University of Natal 
1982 
SURVEY OF BEACH FACILITIES 
INTERVIEW IN PAIRS 
Introduction; 
Hello! We are from the University of Natal, (Centre for Applied Social 
Sciences). We are doing a survey of Durban's beach facilities. We 
don't need your name. Will you answer a few questions? 
1. "Where is your home" - which part of town or which part of the country?" 
2. Tourists: ''How long are you here for?" 
3. (ASK ALL) "What attracts you to this beach?' 
days 
weeks 
months 
4. (ASK ALL) 
(Tourists: 
"How often do you come to this beach in summer ?" 
"While in Durbarf') 
daily 1 
once per week 2 
once per fortnight 3 
once per month 4 
once every 2-3 months 5 
once a year 6 
less often than once a year 7 
2. 
5. "What other beaches do you visit?" 
6. "How often do you visit any Natal beaches?" 
(Tourists: "While at the coast
1
') 
daily 1 
once per week 2 
once per fortnight 3 
once per month U 
once every 2-3 months 5 
once a year 6 
less often than once a year 7 
8 
7. "What do you dislike most about Durban beachfront area/s?" 
(Probe; "What else?") 
"'THANK YOU
1
' (Close folder). 
After closing formal section of interview delav departure and ask: 
(Enter replies - verbatim if possible - immediately after interview) 
8. "It seems from the papers that they are go in n to change these beaches 
bring in an integrated beach for blacks and everyone THERE (say "there 
while pointing to Battery Beach II) 
How do you think people using this beach will feel?' 
9. "Would you use that beach or not?" 
(Probe gently after initial comments by respondent) 
4. 
10. "If the Durban authorities feel that integration will come sooner 
or later, what should they do now? How should they go about it?' 
CHECKLIST for interviewer (Circle applicable items immediately after interview.) 
A. Mention of the following in response to Questions 8 through 10.: 
1. Assaults 15. Political, specify 
2. Thefts 
3. Indecency 
4. Crowding 
5. Swamping 16. Parking 
6. Pollution (water) 17. Lack of facilities 
7. Pollution (beach) 18. Other: 
8. Sensitivity change rooms 
9. Indecent black dress 
10. Noise on beach 
11. Drinking on beach 
12. Bad behaviour on beach 
13. Squatting and sleeping on beach 
14. Coloureds , Indians but not blacks 
B. Assess Respondent: 
1. Favours FULL integration 
2. Favours FULL integration but with pragmatic concerns 
3. Favours FULL integration but with signs of ambivalence 
4. Favours FULL integration but fears of various kinds 
5. Favours FULL integration with safeguards 
6. Favours ONE integrated beach but no further integration 
7. Favours ONE integrated beach for Coloureds. Indians, and whites 
8. Favours ONE integrated for a start 
9. Integration in future 
10. Integration of "non-white" beaches 
11. No integration but with signs of ambivalence 
12. No integration - firm 
13. No integration - rigid 
C. Sex: 1. male 
2. female 
D. Age: 1. -19 3. 30-39 
(estimate)
 2 < 2 Q
_
2 g 4
.
 4 0
- 4 9 
5. 50+ 
M r . J . R . Ye 1 l a n d . 
S e n i o r A r c h i t e c t - B e a c h f r o n t ( D e v e l o p m e n t ) , 
A r c h i t e c t u r a l D i v i s i o n of the C i t y En p", i n e o s 
D U R B A N . 
M e m o r a n d u m on r e s u l t s of a s u r v e y a m o n g D u r b a n 'beach u s e r s . 
D u r i n g a s u r v e y that w a s c a r r i e d o u t by the C e n t r e "or A.nnlied 
S o c i a l S c i e n c e s on the B a t t e r y R e a c h o v e r two w e e k e n d s from 
2 9 t h M a y to 6th June 1982 r e s i d e n t s and t o u r i s t s w e r e i n t e r 
a l i a a s k e d the f o l l o w i n g q u e s t i o n : "What do y o u d i s l i k e m o s t 
a b o u t the D u r b a n b e a c h f r o n t a r e a ?
1
 T h e e n c l o s e d t a b l e s h o w s 
the range o f r e s p o n s e s o b t a i n e d . T h e table of r e s u l t s is sol — 
e x p l a n a t o r y , b u t some c o m m e n t s p e r t a i n i n g to the r u b r i c s ' u r l i t v 
of s a n d
1
 and ' o t h e r ' are a p p o s i t e . 
T h e f i r s t c o m m e n t r e f e r s to the c r i t i c i s m that D u r b a n b e a c h e s 
are ' r e a l l y f i l t h y ' . It is e v i d e n t that m a n y r e s i d e n t s and 
t o u r i s t s b e l i e v e the b l a c k t i t a n i u m d e p o s i t to be ' f i l t h , ' o i l ' , 
' p o l l u t i o n ' and e v e n ' c o a l - d u s t ' . Few w o u l d a c c e n t the as sur— 
ance t h a t the b l a c k sand w a s n o t ' d i r t ' . T a k e n t o g e t h e r , the 
i t e m s l a b e l l e d ' l i t t e r ' , 'dirt' and q u a l i t y of s a n d ' g i v e an 
i m p r e s s i o n of the o v e r a l l image of the b e a c h e s . 
A n u m b e r of i n t e r e s t i n g i s s u e s w e r e r a i s e d u n d e r the h e a d i n g 
• O t h e r ' . T h e m o s t f r e q u e n t l y m e n t i o n e d d i s l i k e in the ' o t h e r ' 
c a t e g o r y w a s the lack of g r a s s and t r e e s a l o n g the m a i n b e a c h f r o n t 
a r e a : some r e s p o n d e n t s said the a r e a w a s u g l y ; a n o t h e r t h a t a 
' b e t t e r e n v i r o n m e n t a l a t m o s p h e r e w a s n e e d e d ' . T h e r e w a s a l s o a 
c o m p l a i n t that there is n o p r o t e c t i o n from the w i n d . (This 
a p p l i e s e s p e c i a l l y to B a t t e r y B e a c h ) . H a r r a s s m e n t by v e n d o r s , 
too m a n y s i g n s ; c h e a p s h o p s ; N i c k S t e y n ' s a m u s e m e n t P a r k ; lack 
of c h a n g e - r o o m s and l o c k e r s on the b e a c h ; lack of f a c i l i t i e s f o r 
c h i l d r e n e x c e p t at the p a d d l i n g p o o l ; and i n s u f f i c i e n t l i t t e r 
b i n s w e r e m e n t i o n e d . One p e r s o n e x p r e s s e d f e a r of n i g h t - t i m e 
m u g g i n g s and a n o t h e r said the b e a c h f r o n t w a s too q u i e t at n i g h t . 
L a s t l y it w a s f e l t t h a t the c h a n g e r o o m s o p e n e d too late and 
c l o s e d too e a r l y in the s u m m e r . 
Tn the s a m p l e o n l y one r e s p o n d e n t c o m p l a i n e d that the b e n c h e s h a d 
b e e n w a s h e d a w a y . T h e r e w e r e ? t w o s u g g e s t i o n s t h a t m o r e of the 
t h a t c h e d u m b r e l l a s s h o u l d be p r o v i d e d . 
J . N i v i s o n / V . teller. C e n t r e f o r A p p l i e d S o c i a l S c i e n c e s . 
A u g u s t 19 8 2 . 
T a b l e 1 1 , w h i c h a p p e a r s on P a g e 2 3 , a c c o m p a n i e d t h i s l e t t e r . 
CHECKLIST 
POLITICAL (15) 
BEACH SURVEY 1902 
02 Ex Rhodesia 
26 Totally against integration 
27 Beaches should be for everyone 
29 Totally against blacks 
31 Racialistic with an eye to change 
33 Could be tensions between different races 
50 A liberal; fundamental right that all beaches should be integrated 
64 A political 
58 Previous full integration 
60 Would cau9e friction between races 
61 Does not favour integration 
65 On principle opposed to integration 
00 Change must come 
85 Rore open-minded; English immigrant 
86 Liberal - minded 
80 No political biae 
90 Totally against integration 
92 Races must bo separate 
93 Races must be separate 
97 Treunicht group would not like it and may cause trouble 
8 Some Nats & C.P.a will object to integration 
34 Bad publicity for S.A. if desegregation only partial 
38 Danger of friction between races 
69 Supports apartheid 
72 Legislation of S.A. should ba changed 
CHECKLIST 
OTHER (18) 
01 Activity beache3 
8 Upbringing: respondent brought up with cultures kept apart 
6 Whites want to feel at ease 
7 fixing will eliminate bad behaviour 
8 "It" (bad behaviour) happens on white beaches anyway 
9 Everything will be ruined; blacks do not understand conservation 
1 Fear squabbles between black & white 
3 Africans have different customs & behaviour 
4 If there should bo an integrated beach it should be far away from 
other white beaches 
6 Black men looking at white girls is degrading & encourages rape 
4 Self consciousness ( on part of beach-users) 
0 Blacks & coloureds on beach but not Indians 
0 Rejected the idea of barriers between any beaches 
4 Integrate all beaches or none 
6 People will be hesitant, but it (integration) is a good thing 
Does not think whites will use integrated beach 
4 Property values of residential area on beach-front will drop 
5 Opposed to integration but one beach acceptable 
10 Process of change may cause trouble 
12 Possible lack of privacy ( self consciousness of whites ) 
19 Blacks & coloureds but not Indians 
2 Objects to mixed bathing, but not mixed beach 
3 Fears some people might object 
4 Racial incidents; people prefer their own ( separate) facilities. 
/2 
CHECKLIST BEACH SURVEY 
OTHER (18) 
87 Make sure facilities are kept clean 
80 Totall against integration 
92 Dislikes idea of swimming with blacks 
94 Self conscious 
21 Rifidly against any integration 
23 Other races also against integration 
27 Works as life-saver; has seen crowds and drunks 
friend was stabbed 
15 Lower class white drunks willbbeat up blacks 
20 Lower socia-economic groups coming to beaches will cause trouble 
29 Hurting the feeling of locals 
34 Segregation bad for tourism; all facilities should be open 
for full utilization of tourist potential 
3G dost people prefer to stay with own group 
38 Increased commercialisation and traffic 
41 Fully in favour of integration 
42 Supervised change-rooms needed to ensure cleanliness 
43 Does not favour integration, but accepts its inevitability 
44 Has some objections on non racial grounds 
46 Favours adequate control and policing of integrate beach 
47 Fears unspecified "incidents" 
57 Favours a barrier between white and integrated beach 
66 Facilities ruined ! 
75 Blacks would cross located area; use Battery Beach 1 anyway 
176 Favours one integrated beach only 
170 Would object to use of beach by Indians 
180 Concern over "safety" 
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